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,tÜFICIAL
REALE8 ORD}iJNI~S
SUBSECRETARía
El.Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AzoÁRRAGA
;\0
"cJ...Guerra. á propuesta del Ministro de la Guerra o!
y de acuerdo con el Oonsejo de Ministros, en ~9
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon·· G~(f§l'/~
so XIII, y como Reina Regelite del Reino, 'sEn,-cJ...
Vengo en aut9rizar á la Pirotecnia militar ele '. ·4"F.cV
Sevilla p<.ara que adquiera por gestión directa y .,-,.~j~-.. }'.:;;~)~:{)
sin las formalidades de subasta, con destino á la "1'\~
fabricación de cartucheria Mauser en el presente \' -,i.:' ..'')
año, los artículos siguientes: acero para ca:iuelas \.,~<- /}
de cargadores de la casa Bismarckhüte de .viena O;~ {1(t)
(Austria); acero para herramientas, de la casa t- li~'~0
JOllaf:l Oolver Limited, de Sheffield (lnglaterrfi); :/ <.r:t ':)
acero para resortes de cargadores de la casa \:~c..~fti:
Boüler de Viena'(Austría), y acero en copas para [\'~~<~~
envnelta de. balas, de la casa Basse & Selve de . 'i.~. "
Alt (Al . ) "Flv ,/. ona elllaula,' 's.:."¡"'.)
Dado en Palacio á diez y seis de m.ayo de mil 'r'ID~~
novecientos. MARíA CRISTINA ~., :w:;
DEL
Año XIIL-Núm. 107
DIARIO
REALES DECRETOS
Elll1inistro de la Guerra,
MARCELO DE AZOÁRRAGA
.-.~
MARíA ORISTINA
J=>ARTE OFICIAL
Oon arreglo á lo que determini1.n las excep-
ciones sexta, séptima y novena del articulo sexto
del real decreto do ventisiote de febrero de mil
ocllocientoól cincuenta y dos, de conformidad con
el dictamen emitido pOI' la Junta Oonsultiva de
Oon arreglo á lo· que determinan ln.s excep-
dones sexta y séptima del artículo sexto del real
decreto do ventisiete de febrero de mil ochocien-
tos cincmmta y dos, de conformidad con el dicta-
men emitido por la Junta Oonsultiva de Guerra,
á propuesta del Ministro de la Guena y de acuer-
do con el Oonsejo de Ministros, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII y
como Reina Regente del Reino,
Vengo on autorizar la compra, por gestión
directa, á la casa dnlius G. Neville», de Liver-
pool, de una máquina de vapor tipo «Standard},
de tres caballos nominales, cinco á seis caballos
efectivos y caldera vertical, probada por presión
hidráulica á diez atmósferas, para trabajar á cin-
co atmósferas, completa y con todos sus acceso-
rios; una amasadera perfeccionada, con aparejo
de dos velocidades y un cilindro macerador con
sus accesorios; todo con destino á la factorüt de
, subsistencias de la plaza de Oeuta, debiendo apli-
carse el gasto de esta adquisición al material de
de subsistencias del vigente presupuesto.
Dado en Palacio á -diez y seis de mayo de
mil novecientos.
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tel Y reserva en est..'l, corte, quienes serán invitados ti dicho
acto por el Capitán general de Castilla la Nueva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de mayo de HlOO.
AzcÁRRAGA
Señor.....
ASUNTOS GENERALES lt INDETERMINADOS
Oimuia¡'. Excmo. Sr.: . En telegrama de hoy digo á V. E.
lo siguiente:
"Disponga V. E. que con motivo de ser mañana el déci-
mocuarto aniversario del natalicio de 8. M. el Rey, se dé una
peseta á los sargentos y 50 céntimos á los cabos y soldados de
Ja g?arnición, con cargo al fondo de material de los cuerpos.»
De real orden lo digo á V. E. en confirmación del pre-
inserto telegrama, y para los fines indicados. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 16 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
SeñoL ....
-.-
SECOIÓN DE ESTADO MAYOR Y CAUPA:f-{A
REOOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yensunombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 9 del actual, ha tenido
á bien conceder la cruz de primera 9luse del :Mérito Militar
con distintivo rojo, al segundo teniente de la escala de re·
serva del primer batallón del regimiento Infanteria de Oór-
doba núm. 10, D. Joaquín García Huertos, en recompensa á
su comportamiento en las opel'aciones practicadas en los Al-
tos de la Oaoba, Arroyo y F~trallón de Linderos (Santiago de
Cuba), el 6 de abril de 1898. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de mayo de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Oapitan general de Andalucía.
Señor,~.
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Excmo. Sr.: En vist..'t de lo manifestado á este Ministe-
rio por el Oapitán general de Ouba en 2 de agosto de 18\18,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 9 del actual, ha tenido á bien conceder
al oficial primero del Onerpo de Administración Militar Don
José García Gutiérrez, pel'muta de la cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo blanco, otorgada según real
orden ele 27 de diciembre de 1899 (D. O. nÚm. 289), por la
de la misma clase y Orden con distintivo rojo, en recomo
pensa á sus servicios de campaña hasta fin de marzo de 18\)8
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demús efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años.' Madrid
14 de mayo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Oapitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el se-
gundo teniente de Infanteria D. Rogelio Martínez de Villa y
Calvo, en solicitud de recompensa; y en atención á que tomó
parte en la campaña de Ouba durante cinco meses y asistió á
varios hechos de armas, el Rey (q. D. g.), Y en "su nombre
la Reina Regente del Reino, por resolución de 9 del actual,
se ha servido conceder al recurrente la cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo rojo, por todos sus servicios
en la citada campaña hasta el 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E" muchos años. Ma·
drid 14 de mayo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Oapitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida PQr el farma-
céutico segundo del Ouerpo de Sanidad Militar D. Pedro Es-
cudero y Rodríguez, eh súplica de recompensa por los servi-
cios que prestó en la pasada campaña de Ouba, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la 'Reina Regente del Reino,
por resolución de 9 del actual, ha tenido á bien concederle
la cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo
rojo, por todos sus servicios hasta 31 de agosto de 1898, final
de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid.14 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Oastilla la Vieja.
Excmo. Sr,: Vista la instancia promovida por el primer
teniente de Oaballería D.,Fernando Aguílar Ponce Baena, en
solicitud de recompensa; y en atención tí que tomó parte en
l~ campaña de Cuba durante 19 meses, asistiendo tí. varios
hechos de a~'mas, ol' Hey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 9 del actual, Se ha sel'·
vido conceder al recurrente la cruz de primera clase del Mé·
rito Militar con distintivo rojo, en recompensa 'de todos sus
servicios que prestó en la referida campaña.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de.
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Cataluña.
CQC
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por 'el capi-
tán de Infantería D. Domingo Aisa Ortiz, en solicitud de me·
jora de recompensa en atención á su distinguido comporta-
miento en los combates Tayapa y Norlabán de Lipa (Filipi-
nas), librados el 15 de agosto y 20 de noviembre de 1897; y
teniendo en cuenta que resultó herido en el primero de los
cítaios hechos de armas, el,Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, por resolución de 9 del actual y
d6 acuerdo con lo informado por el Comandante en Jefe que
fué de las fuerzas españolas en Filipinas durante la repa-
triación, se ha servido conceder al reCUl'rente la cruz de pri.
mera clase del Mérito :MUitar con distintivo rojo, pensiona-
da, en vez de la de igual clase, Orden y distintivo, sin pen-
sión, que obtuvo por real orden de 2 de abril de 1898
(D. O. núm. 74), por todos sus servicios de campaña hasta
abril de 1898 en que regresó á la Peninsula, y en el concepto
de mejora de l·ecompensa.
De real .orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ' Madrid
14 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el primer teniente de la escala de reserva retribuída de In-
fantería D. Clemente Francés Fuster, en solicitud de recom-
pensa por la campaña de Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 1) del
actual, se ha servido conceder al recurrente mención hono-
rífica por toJos sus servicios de campaña no recompens:J.dos
hasta, el 2 de febrero de 1897 en que regresó á la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á 'V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de mayo de 1900.
AZCÁ:RRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capitán
del batallón Cazadores de Estella núm. 14, D. Emilio Bolea
del Castillo, en súplica de recompensa'por los servicios que
prestó en lapusada campaña de Filipinas, el Rey (q. D. g.),
yen BU nombre la Reina Regente del Reino, por I;e~olución
de 9 del actual, ha tenido abien concederle la cruz de pri-
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me ra clase del Mérito Militar con distintivo rojo, por todo
'sus servicios hasta el 13 de agosto de 1898, fin de la eam~
paña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madlid
14 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Catilluña.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUrSó á
este Ministerio con su escrito de 4 del actual, promovida por'
el capitán de Estado Mayor', destinado en la tercera división,
D. Antonio Maury y Rodríguez, en súplica de' que se le con-
ceda el pase á situación de reemplazo con residencia en Gra-
nada, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bienacceder á la petición del recurrente.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. -muchos años. Madrid
14 de mayo de 1900.
.MCÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán generiü de la segunda región y Ordenador de
, pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE I:NFAN'rERÍA
DES'l'INOS
Excmo. Sr.: Oon el fin de completar en los cuerpos del
arma las plantillas de sargentos á que se refiere la real orden
de 5 de abril próximo pasado (C.L. núm. 65), el Rey(q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis.
poner que los de dicha clase que se expresan en la sigUiente
relación, que empieza con José Engeinos Pérez, y termina con
Esteban Freijo Sordo, pasen destinados á los cuerpos que
también se indican; verificándose las correspondientes altas
y bajas en la revista del próximo mes de junio; debiendo
permanecer en la misma situación, los que en la actualidad
se encuentra"n en Academias, colegios y Comisión liquida.
uora de la Iuspecci6nde la Caja general de Ultramar.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de mayo de 1900.
AzCÁDRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones é islas Baleares
y Canarias y Comandantes generales de- Ceuta y Melilla
(;96
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Cuerl?os ti que se destinan
Relaci6n que se cita
,-O:ID3RES
Luis Mirálles Toldi ...•...•....•.•..
Rafael Ledesma Vázquez ...••....•..
José Estol'¡¡ell Llapa........•........
Antonio Morera Contí .
Esteban Merino Revuelta .
Julián Moreno de Pablo••.........•.
Casto Palacios Cerro..•.. '" .••.•..•.
José Andreu Gener ............••••.
D. José Schiaffino AlmeJa •.......••.
Vicen4!e Gómez Serrano. . . . . .. . •.•..
Leopoldo GÓme:r. Gómez .
]'l'UctuOilO Cttstillo Vadillo .....•.....
Rafael Agudo Martin ...•• , ......••..
B..colástico de León Prada ..••.•••••.
Vil'gílio Aguileta Pérez ......•.•••...
I Cuerpos ti. que pertenecen
----1-------1----
José Engeiaos Pérez ...•....•...•... Batallón Cazadores de Alba de Tormes......•••••\ .
E
D
. RbafaelvMlar..t~nlCeGrezo IRdegimdienTtollndfanútería3d5e Galicia núm. 19....••.. Regimiento Infantería del Rey
ste an a cárce ·ómez. • • . . . • . . . . . em e o e o n m. . . . • • . . • • • • • • • . . . • . . . . • ú 1 .
Jacinto Rodríguez León.. . • . . . . . • . • .. Idem de Ceuta núm. 1. . . . . . . . . . . . • • .. • . . . • . . • . n m. .
Pedro Fernáo.dez Miguel. . . . . . . . . . . .. Idem de León núm. 38.....•.••..•...•..•.•..•.
D. Francisco González Rodríguez ..... 2.° batallón de Montaña .••.....•....•......•.•. ~Id d 1 R" ú 2
» Luis Pérez Bo~e•.•.••••••.•••. , ., Batallón Cazadores de Cataluña núm. 1 .•.•.. ~ ..• ) em e a ema n m. .
Isid;ro Amat Tobares •..•.••....••.•. Regimiento Infantería de Guadalajara núm. 20 .•• ¡Idem de la Princesa núm. 4.
Angel Gabín Palacín Idem de Vad-Rás núm. 50 'lId d 1 I f t í 5José Llano Fernández ............•.. Batallón Cazadores de Alfonso XII núm. 15....... ero e n an e nI m. .
Emilio Vega del Cerro......•....•••. Regimiento Infantería de Vad·Rás núm. 50 (Cale.}
. . gio de María Cristina) Idem de Sicilia núm. 7.
José Torrejón Bartoloroé .•.......•.. Reg. rnf. a de Sa.boya ·núm. 6 ({))legio Carabineros).
Antonio Bernal Parga .•••... ~ ....•.. l.er batallón de Montaña .••...... '" ..... " .... IIdem de Zamora núm. 8.
J osé Zaragoza Hernández , Regimiento Infanteria de Sevilla núm. 33 ...•••.. '¡ .
Ernesto Frontich Marés , .•. Idem de Navarra núm. 25 tld d S . ú 9
E . . Se G Id d ~I 11' ú 13 . ero e ona n m. .nIlq~e rrano erona. .. .. em. e l a orca n m.. . .•... _:. , .•.••... '" ~
D. Julio Fernández Pacheco Batallon Cazadores de CIUdad ROdrIgO núm. 7•.•. J
Francisco Ruiz Jiménez , Regimiento Infantería de la Reina núm. 2 ..••..•. (
Manuel Vázquez Hernández~ [dem de Sab.oya núm. 6 .........•.•. ~ Id . d C' d b ú· 10
B · d M 11 N Id d S' ú 9 em e or o a n m. .ernar o " ore as ogueras......... em e ona n m. . .
D. Mariano Díaz García 4.° bataUón de de Montaña..................... .
FFernat;ndoL~orneRlAllué " ?;o ~de~. t' . 'In':f' . 't' d' . ·z" ú· '1"2' •..... lrdem de San Fernando núm. 11.
. aus lUO. opez ey. . . . . . . . . . . . • . . •. t.eglmlen o an erIa e aragoza n m. . ..•••. ¡
Enrique Cortizo Cardama [dem de Soria núm. 9 .........•..••.........•. \
Luis Bazarra Campelo. . . . . . . . • • . . . .. [dem •...•.............•... : ............••...•
Anton~o Toribio ~ncinas : ....•..... , [dero de Toledo núm. 31? •.....•. : ..••.•....... Idem de Zaragoza núm. 12.
Antoroo CordoncIllo Cabnelles. . .. .. Batallón Cazadores de Cmdad ROdrIgO nÚm. 7 ....
Manuel Blanco Martinez..•... " ., J.o batallón de Montaña.... " ...•........•....
JQsé Sicbert Giralt , , Regimiento Infantería de Toledo núm. 35 '" ¡Idem de Mallorca núm. 13.
Santiago Becena Abadía. . • . • . • . . . • .. l.dero de Asturias núm. 31 (Colegio de la GUardia\' .
Civil) Id dA' i ú 14
D. Pío Escudero Cigul. ......•....••. [dero de Govuc1onga núm. 40 ' em e mer ca n m. .
Eduardo Gómez Reyes [dem de Vad·Rás núm. 50 (C. de Admón. MiL) .
Julián GarcÍl1 Busitil. ......•.....•.. [dem de San Quintín núm. 47 .•................ ~
Ramón Morales Delgado. . . .. • [Bdetmlldóe 1Df~li!lal.rn'1IJ.1' d2 . 'M''1' :11" ...•...•....... , Idem de Extreroadura núm, 15.
Alfo.nso Polo Peinado.. . . . . . . • • . . . . . . a a n ISClp lllano e e la .
Guillermo OardoBo Bitrián " ...••. lélem ........•....•.•........•...••••..•..••.
Santos Puer.ta Hernández , Rftgiroiento Infantería de San Fernando núm. 11 .. lId d C 'll ú 16
Bonifacio González Nieto. . . . . . . . . • . Ldero de San Quintín núm. 47 .••.•...........•• j ero e astI a n m. .
Arturo López Llauradó .•......•...•. [dem de Albuera núm. 26 ...••...............•. ~
Pascual Villas <':hrcia.. . . . . . . . . .• .. [clem. de Le~n núm. 38.(Colegio de Guadalajára) .•• lclem de Almansa núm. 18.
Antonio Feria Ruiz. " , .•.. : [clem (OolegIo de Carabmeros)... . . . . . . . . . . •. . .
José Abos Todo tclem de Navarra. núm. 25 ..........•.......•...j
Agustin Ara Castillo '" ., [liero de Pavía núm. 48.............•.. ".•..... Id d G li' , 19
Pedro Rufo Remedios.............. ldero de Vad-Ras núm. 50 (Colegio de Carabineros). em e a ClU numo .
Antonio J arnés Garcíá... . . . . . . . . . . .. Batallón Cazadores de Alba de Tormes nÚm. 8 ...•
Fernando Navas Galindo Regimiento Infanteria de San Fernando núm. 11
(Oolegio de la Guardia Civil). '" . '" ......•... f
[dem de Zaragoza núm. 12 Ide d G dI' ú 20
lClem de Guipúzcoa núm. 53.. . . . . .• .• . . . . . •. m e ua a ajara n m. •
ldem de Baleares núro. 2..........•..•.........
ldero .
ldero de Albuera núm. 26 .
Batallón Cazadores de Barbastro núm. 4 •........
ldem de Mél'ida núm.,13 ......•.............. '. rdem de Aragón núm. 2l.
Idem de Alfonso XII núm. 15••..•.............
Regimiento Infantería de Ceuta núm. 1 (Academia
de Infanteria) ........•.............. ~ .
ldem de Albuera núm. 26 ...........•.......... IIdem de Gerona núm. 22.
ldem de Sabaya núm. 6 (Oolegio de Carabineros) ..¡ .
[dero de Soria núm, 9 Idem de Valencia núm. 23.
ldem de Vad-Rás núm. 50 (O. de Admón Mil.) ...•
Idcm (O. L. de la 1. de la Caja general de Ultl'amar)'l
Bt\talI~.n Oazadores de Arapiles núm. 9 (Oolegio de Idem de Navarra núm. 25.
TruJIllo).......•.....•....•.•.....•..•....•.
D..Jos6 Fernánde~ Songe!. •••••••••. Heg. Infantor~a do ~allol'ca núm~ 13 (ídem íd).•.• ¡ .
LUlS Homedes AdIego •.•.••..••...•• Idem de AIDl.l1lsa num. 18......... •.. . (Idem de Albuera núm. 26.
José Arcega Lamadrid .••....••.••••. Idero de Vad-Rós m'tm. 50 (Colegio de M.a Cristina).,
Demetrio Anodeaga Bilbao.•••...•••• Idem de Gl'llvelinas núm. 41. ...•...........•.•. ~
Do~iD~OHerce Vallejo Batallón Cnzadores de las Navas núm. 10 ldero de Cuencallúm. 27.
BonlÍaclO Cano Llano ..••....•..•... ldem .......•................•...............
Justo Torralba Arias , ..•.... Regimientolnfantel'ia de Vad·;Rtl.s nÚm. óO(C. L. de/Id d L h ú '28
. la 'l. de la Oaja general de Ultramar).....•. " •. j em e uc ana n m. .
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1
Cuerpos á que se destinan
Fernando Albert Lancirica..••••••••• Bat.'tllón Cazadorps de Arapiles núm. 9 (Colegio delR Inf a d L h ú 281 G d· C' '1) ego . e uc ana n m. •a uar la lVI ••••••••••••••••••••••••••••
Enrique Hernández Deza...••.••••.•• Regimiento Infantería de Burgos núm. 36 •.•••.•. (
Manuel Geralde Mezquida..••••....•. Idem de Tetuán núm. 45...••.• o •••••••••••••••
Vicente Blanco Taboada••••.•••••••• Idem de Otumba núm. 49.••••.••..•••...•••••• Idem de Asturias núm. 3i.
Enrique Blanco Taboada.••.•••.••••• Idem .••.••....••......••..•••.••...•.•••..••
Adalberto Carmona Vals...•.•.••••• Idem de Baleares núm. 2...•.....•......••..•.•
Segundo Andrés Prada•••••••••••••. Batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7.... IIdem de Isabel II núm. 32.
Enrique Cuche Muina.••••••••.•..•. Reg.lnf.a.deCórdobanúm.l0(Academialnfanteria)·/Id d Se'U ú 33
JOf~é Balibrpa Sánchez_ ...•..••••.••. Idem de Cauta núm. 1. .••.......•...• o •••••••• ) em e VI a n m. .
TIdefonso Torres.Murcientes........•. Idem de Sicilia ~úm, 7....••.•..••••..•.•• •'••.• l '
Fernando CarbaJosa Cacho .••••••.••• Idem ~e Va~enClanúm. 23 ..••..•....••.•..•••. ¡Idem de Toledo núm. 35.
Juan Playa Clemente.......•••••..•• Batallan Cazadores de Estella núm. 14•..•.•.••.. 1
Eduardo Saavedra Caballé.•••••••.•. Regimiento Infantería de San Fernando núm. 11j'
, (Colegio de Trujillo) .....•.....•••,.•••.••••• 'Id d B' ú 36
Juan Blanco Almendros ••.••..•.••.. Idem d~ Vad-Rás núm. 50 (ídem)........•.•••••• ' em e UlgoS n m. .
Manuel Díez Alonso.•. " •••••••.•••• Idem de Ieabella Católica núm. 54..•.••.•••••••
Ernesto García 'Ramos.••.•.•. " .•••. Idem de América núm. 14 •••.••.••••••.•.••..• lId d M '. Ú· 27
Juan Pérez Troncoso...•..•••. ~ .••.. Idem de Galicia núm. 19 1 ,em e urela nm. v •
Isaac Echevarría Aguilar .•••....•••• Idero de la Princesa nÚm. 4 ••..••.••••..••.•••.{ ,
Lnis Agusti Martínez. • . . . • . . . • • . • • •. ldem de la Reina núm. 2..•••....•.••••..•.•••.
Sandalio Menéndez García ..••••.•.•. Idem de Zarap;oza núm. 12 ••• .,••••.•••...••••..
José Kuntz Valdó..••••••.•••.•.••.. Idem de Castilla núm. 16. _.....••••••.•..•.•..
Luis Oisneros Mateo Idem de Valencia núm. 23 .....•••••.•....•••• 'IIdem de León núm. 38.
Joaquín López Ballesteros...••••••••• Idem de Albuera núm. 26..... .. . . . •.. .. .
Lorenzo Alvarez de Moran ..••••.•.•. Idem de Murcia núm. 37 .••.•...•..•.•.....••.•
Joaquíu Peinado López Idem de San Marcial núm. 44 '
Estanislao Medrana Echevan·ia " Idem •••.•.••••••.••.•••.••.•••••.•••.•..• ; •.
José Ezcurra Garcilles Idem de Toledo núm. 35 IIdem deCantabria núm. 39.
Juan Guisado Quesada.•..••.•.••.•. Batallón Cazadores de Alfonso XII núm. 15 .•••.• Idem de Covadonga núm. 40.
Andrés Arribas Olarte.•....•••.••••• Regimiento Infantería de León núm. 38... : •.••..¡
A.gustín Chavea Hernández..... • ••• Idem de Covadonga núm. 40 .....•..•.....•.••. Id d G r El ú 41
Ramón López Pelegrín •.•.•.•••.•••. Idem de Vad·Rás núm. 50 (Colegio de Trujillo). . . em e, rave lUan m. •
D. Bartolomé Adrovel Wadel.. .•••••• Idem de Baleares núm. 2 (ídem) . ; ..... , ..•.....
Mariano Lal'Íos Rodríguez.••••.•..•.• Idem de Sabaya núm. 6 (Colegio de Carabineros) •• lId d G 11 ú 43
Antolin Pieltain Garrigl1ez..•••.•.••. Idem de Vad-Rás núm. 50 (idem)...........•..•.1 em e are ano n m. .
Angel Mérida Agarot ..••••••••.••••• Idem de Pavía núm. 48 (Colegio de TIUjillo)•..... IIdem de San Marcial núm. 44.
Emilio Rodríguez Alba.••••••••••..• Idem de San Fernando núm. 11 (C. L. de la 1. del
la Caja general de Ultramar) ..••.. '.•••........ Idem de Tetuán nÚm. 45.
Romualdo Hervás Martínez••••.•.•.. Idem de Sevilla núm. 33.........•..•..•..•....
Antonio Cerdeño Martín•••••••••••.. Idc~itr~~~~~~~.~~~·.~~.~~~l.e~~~.~~.:~ .~~.a:~~~¡Idemde Espafia núm. 46.
Arturo Francés Alberdi.•.•• : ••...••• Idem de Guipúzcoa núm. 53. '.•.. : ......• " .• , . 'l
Joaquín OjedaAlonso••...•..•..•••• Idem de Ceuta núm. 2 (Colegio de Maria Cristina). Idem de San Quintín núm. 47.
Tomás Oteiza Ayerbe .••..•••••..•••. Bón. Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7 (ídem).
Juan Real Alamo•..•••••.•.•••.•.•. ldem de Cuenca núm. 27..•....•••.•....•••.•.• lId d Pi'
Rafael Gil López ..••..•.•••..••••.• Idem de Baleares núm. 2...•.•..... : .......••.. } em e av a numo 48.
D. Vicente Ballester Arnar .•••••••.•. Idem del Infante núm. 5 ....••.......••...••.•• f
Jaime Solsona Prades .•..••.•••••.•. Idem de Murcia núm. 37 .•.•.........•.•.....•. Ldem de Otumba nÚm. 49.
José Llanos Encomienda ..........•. Batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7 ....
Pedro Garcia Peinador..•...••...•.•. Regimiento Infantería de Zaragoza núm. 12 •..... }Id . d V d R
Alfredo Luis Pérez•.....•... " ..•.•. Idem de Cuenca núm. 27.•... , " . .. . .••.•...... em e a· ás núm. 50.
Felipe García Escribano Idem del lufante núm. 5. . 1
Manuel de la Pinta Ca~tro '" •.•. Idem de Vad·Ras núm. 50.(Colegio de Carabineros).~Idem de Vizcaya núm. 51.
D. Eudaldo Vera Agmlera...••.•..•. Batallón Cazadores de Tarlfa núm. 5 .••......... J
Florencio Pérez Briaño ...•.•.•.• O" Regimiento Infantería de Guadalajara núm. 20"'j "
Luis García Montero .••.•••.••••.••. Idem de Gravelinas núm. 41. •.•••.•••••..••.•..
Art,:r.o Arias Vaquero•.•••••••••• ; .. Idem de Vad-Rás ~úm. 50 (C?legio de Carabineros). Ldem de Andalucía núm. 52.
EmIlIo Sáez Izurzo•••••.•••.••.•••.• Batallón Caz. de CIUdad RodrIgo núm. 7 (C. L. de
. la l. de la Caja general de Ultramar) . . • • . . . . . . . .
Pedro Mill Creus....••.••.....•••••• Regimiento Infantería de Sabaya núm. 6•...•••••JJua~ .Amice Orrego••...•...••••..•. Idem de Gravelinas núm. 4.1 •••• : •• • •. • • • . . • •• • , . '
EmIlIO Alvarez de Pablo.•.•••.••..•. IdCh,it). ~~~,.~~~ ~~~: .~~.(?o.l~~~~ ~~. ~~. ~~ar~.i~ Idem de GUlpúzcpa núm. 53.
Antonio Sanchez Castro 1.er batallón de Montaña ..•••••.•.••......•.••• ~Idem~de Isabel la Católica nú.A t . p'Sn on~o érez Prados.....••••••••••. Batallón Cazadores de Alfonso XII núm. 15...... mero 54.
alustIano Alvarez Muñoz... '" ..•••• Regimiento Infantería de Gravelinas núm. 41. ..... I .}e~poldo Pozuelo Ochando...•.•••••. Id~ de Vad·Rás núm. 50(Academia deCllballeria).jldem. de ASIa núm. 55.
ulián Espinazo Gardón ••...•.•••••. Idemde Córdoba núm. 10 (Colegio de la GUardia) .
R' Civil) ..•...•..•....•...•.••.•.•.••••..••..• Idem de Alava núm. 56
/cardo López Fernández Idem de rsabel II núm. 32...................... •
Posé López Mar;:ip, ..•.••.••..•... : •• Idem de Nava,l'ra núm. 25•••.....•• • •••••••••.• ~Id d B 1edro Ah'man M . ó Id d S '11 Ú 32 em e a eareA núm, 1AH ,Y ,arlm n............ em e eVl .a n m. o....................... . .
J onso Martll1ez Ramirez.•••.•.•••.• Idem de León núllL 38, ...••.,.•.•........••.•. 'IIdem de Baleares núm 2osé Ló F 1 Id d Z . , . .
,pez e aguia o, em e aragoza núm. 12 Idem de Canarias núm. 1.
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Arturo Delgado RodrigU."' jR'gimienlo InlonIma de España núm. 48 : IR de' ú 1
José Reigosa Brea..••• , , . , •••••.. ~ •. Batallón Cazadores de Figuems numo 6.••...••••• \ ego e ananas n m. .
José Saura Jove1' Regimiento Infantel'ia lle Mallorca núm. 13 ~
Rodrigo Armendariz López..••••••••• Idem de lluchana núm. 28 ...•...•••••....•.•.. Idem de Canarias núm. 2.
:Manuel Lozano Zamora••••.•••••.••• Batallón Oazadores de Llerena núm. 11 .
Joaqu~n Gal'cía Cam'p~s .•.••. " •.••• Regim~ento.Ir:fa~ter~ade Ceu~a núm. 2......•..• tBatallón Cazadores de Cataluña
Fran'31SCOSalcedo CastIllo..•.••...•. , Batallon DlsClplmal'lo de MelIlla .•............. ¡ núm. 1. .
TGD1ás Esteban González .•.••...•.•. Regimiento Infantería de San Fernando núm. 11.• IIdem de Madrid núm. 2.
.Antonio PéreK Agudo oooo ldem de Extremadura núm. 15 t . "
A~fred? B!anco Ardanaz: ..••••.•••.. Idem de ~agónnúm. 21. ....•.•.• " •.•..•.•••• IIdem de Barbastro núm. 4.
VIcente NIColás de la Pena ldem de VIzcaya num. 51. oo, •
Amador Silverio Belon ldem de la Reina nUmo 2 ·tld d T'f .' t::
l\fi",ouelMartín González.••••.•••.••• ldem de Ceuta núm. 2 ~ em e arl a numo o.
Emilio ,Baldrich y Pita ldem de Zamora núm. 8 oo 'l
An/?el Romo López..••..•.•.•.•..... [dem"de Cuenca núm. 27..•..•....•.••••..••••• ¡IdemdeCiudadRodrigonúm.7.
Jose Moreno Gamboa...•..•.••.•..•• ldem ••.....••••••••••••••••••••••••••••••••• )
Berrlardo Canalda Sales ldem de Aragón núm. 21. .•••••..•••••••.•••••• >rd ..1 Alb d T' s úm 8
Jos.e Canalda Sales...........••.•••. ldem .•.•.•..•.•..•..•.•.••.•.•.••• ; •.•••• ; •• 5 emue a e orme n .•
P'<ldro Cajigao Armario ldem de Sicilia núm. 7.. ' )
&ra:fí? Gómez ~abrega~ ..••..•.....• ldem de Extremadura núm. 15 •.••..•••.•.••.•• >Idem de Las Navas núm. 10•
. Estamslao AJ?-dres Herrero. . • . . • . • . •. ldem de la Lealta~ nún:. 30 .••••••• i ••••••••••• )
Leopoldo Rmz Barrera ..•....•••. :. Idem de San MarOJal numo 44 ••.••••.••.•••••••
Dám&Bo Angulo Cebade . .. • .. • • .. • •• [dem de Cuenca núm. 27 lId d Ll ú 1f
J<lsé Gallardo Vacas ~ [dem de Asturias núm. 31. í em e erena n m. .'
~afae~ Ruiz Montes; •. ': ....•...•... ldem de C~ut~ núm. 2 'Ildem de Se~~rbe n~m. 12.
,FrancISCO Santamana VIda!. ......••. Idem de Aragon núm. 21. •.•••••••••.•.•••.•..• ldem de Menda numo 13~
Teodoro Bartroli Ruiz....• " • . • . . . • .. ldem de Saboya nUmo 6.•.•••••.••..••••••.•••. lId d Alf XII' 15
Antonio Mestres Díaz..........•. ;'... Idem de Luchana núm. 28 ••••••••.•••••••••••. í em e onso num..
Manuel Baleiro Maceiras ..•..•.•••••• [dem del Príncipe núm. 3 ....••••••••..••••••• 'l
IId~fon8? Rus Morena [dem de Gravelinas núm:. 41. \1.er batallón de Montaña.
LUIS Helgosa Brea..••...••..•.•.••.• (clem 4e Baleares núm. 2.•.•••••••••.•••••••••• J
Esteban Freijo Sordo•••..••..•.•••.• Bón. Caz. de Llerena núm. 11. ••.••••.•••.••.•. IBón. Disciplinario de Melilla.
Mad:rid 14 de mayo de 1900. AZCÁRRAGA
---e»o--
AZdÁRiUGA
ESOALAS DE RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 3 de noviembre del año pró-
ximo pasado, promovida por el segundo teniente de la
escala de reserva de Infantería, con destino en la Zona de
reclutamiento de Sevilla 'núm. 61, D, José Conde Orug, en
súplica de ingreso en la escala de reBerva retribuida, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, te-
niendo en cuenta que el interesado se encuentra ingresado
provisionalmente en la referida escala con arreglo á la real
orden circular de 22 de octubre de 1898 (D. O. núm. 236),
ha tenido á bien acceder á su petición, colocándosela en (¡jI
Anua¡'io Militar en la escala de su clase entre D. Salvador
Veces Michine] y D. José López Joven, con el nú111' 375, se-
gundo, y antigüedad de 27 de julio de 1895, que le corres-
ponde con arreglo a la real orden de 3 do noviembre de 1890
(C. L. núm. 302).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de mayo de 1900.
Señor Capitan general de Andalucia.
RETiROS
Exomo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el coman-
dante de l11ftmteria de la esoala activa, eOIl destino en el re·
gimiento de España núm. 46, D. Antolín Conde Barba, la
Reina Rngente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido a bien concederle el retiro par:a
Valencia, y disponer que cause baja, por fin del mes ar:q\l~l,
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en el arma á que pertenece;" resolviendo, al propio tiell1po~
que desde 1.0 de junio próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi-
sional de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
f:leñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE AB'rILLEBÍA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Gire'utar. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta las necesi-
des del servioio y las existencias de municiones de que se
puede disponer para la mayor instrucción del tiro, el Rey
(q. D. g.), Yen su no¡;nbre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á .bien Ol'den~<u' lo Biguiente:
1.o So aUll1en+"a, por el presente año, en 24, disparos por
p~ez?, la (lo~a(>:.ón asignada para esouelas prácticas, á los 1'e-
glm1CJntos él.e campaña armados con C. Bc. y Ac. de 11 oro. y
C. Bc. v' Ac. reformado de 8 om.2 o ,¡ •
. Para la distribución del referido aumento, formaráll
~~1Ohos regimientos 1013 correspondientes programas adiciona-
¡ les, que aprobarán .1013 Comandantes generales de Artillería,pudiendo introducir en ellos las modificaciones que juzquen
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oportunas, con arreglo al criterio de los programas y dentro
de los presupuestos anteriol'mente aprobados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor.....
EXOEDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cllpitán de Artillería D. Eduardo Rodríguez Lozano, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el pase á situación de excedente,
que solicita, con residencia en Barcelona, por hallarse com-
prendido en lo preceptuado en la real orden de 20 de marzo
último (O. L. núm. 58), y haber cumplido con exceso el pla-
zo de obligatoria permanencia en Ceuta, en donde presta sus
servicios en el, batallón de plaza. '
De real orden 10 digo á V.E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de mayo de 1900.
AZpÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra:
Señores Oapitán general de la cuarta región y Oomandante
general de Ceuta.
SECOIÓN DE INGENIEROS
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: En virtud de 10 dispuesto en la real orden
de 20 de marzo último (O. L. núm. 58), y accediendo -á 10
solicitado por el capitán del primer regimiento de Zapadores
Minadores D. Luis Cavanilles y Sans, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido resolver que pase á situación de excedente con resi·
dencia en Irún (GuipÚzcoa).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general del Norte.
Señor Ordenadol' de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En virtud de lo' dispuesto en la real orden
de 20 de marzo último (C. L. núm. '58), y accediendo á lo
solic~jado por el comandante de Ingenieros de Gijón D. Ma·
nuel Acebal y de Cueto, la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido re·
solver que pase a, situación de excedente con residencia en
dicho punto. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
SerlOr Oapitán general de Oastilla la Vieja.
Señor Orélenadol' de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real Ol~den
de 20 de marzo último (C. L. núm. 58), y accediendo á lo ¡:,'o-
licitado por el capitán de Ingenieros, con destino en la Sub..
inspeccfón de esa región, D. Miguel Domenge y Mil', la HcinH.
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido :resolver que pase á situación de ex-
cedente con residencia en J>alma de Mallorca, donde se en·
cuentra actualmente en comi0ión.
De-real orden lo digo á V. ;E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoRo
Madrid 14 de mayo de 1900.
,AZCÁRRAGA
•Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de las islas Baleares y Ordenador cl.e
pagos de Guerra. ,
eco
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ReÍna
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la gratifica*
ción de 250 pesetas anuales, desde 1.0 del presente mes, al
escribiente de tercera clase con sueldo de segunda antigno
del ,Material de Ingenieros D.Manuel Priego Molina, con des-
tino en lí: comandancia de Ingenieros de Mál:iga, por reunir
las condicione!:; ~refijadas en las reales órdenes de 12 de di~
eiembre de 1894 y 1(; de noviembre 1897 (C. L, núm". 3B6
y 320, respect~vamente'.
De orden de S. M. 10 digo~' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de mayo de 1900.
~eñol' Capitü'll general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ZONAS POLJt~UOAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado pOI' V. E. en Stl
escrito fecha 26 de abril próximo pasado, al cursar la instan·
cia promovida por el vecino. de Oádiz D. Salvador Amador
P~rez, en súplica de autorización para construir una c~r0tt
de mampostería en substitución de un vallado y elevar la al~
tura de la ya existente, en una finca de su propiedad situlld&
en el arrecife de San José, extremuros y en la tercera zona -
pqlémica del frente de tierra en la citada plaza, el Rey'
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido abien acceder á 10 solicitado por el recurrente, sieIYi~
preque las obras se ajusten estrictamente al plano presen~
tado yse ejecuten y terminen dentro del plazo de un año!
contado desde la fecha de la concesión, que se considerará ca·
ducada en caso contrario, obligándose el propietario á demo-
lerIas por su cuenta y sin derecho á indemnización alguna,
. tan pronto como le fuere ordenado por la autoridad militar
de la plaza en interés de la defensa; y quedando, por último,
sometidas, en todo tiempo á las demás disposiciones vigentes
ó que se dicten en lo sucesivo sobre edifiruciones en las ZOllllS
polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para Sll conocimier;t:to y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.14 I
de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitan genetal de Andalucía.
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Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha, 24 de abril próximo pasado, al cursar la ins-
tancia. promovida por D. José Docal Rico, segundo contra·
maestre de la Armada, en súplica. de autorización para con-
vertir en viYienda un alpendre y cobertizo existentes ado-
sados á la casa núm. 8 del IJugar de Greza, y ampliar un
cortijo situado en la misma finca de su propiedad enclavada
dentro de la segunda zona polémica de la plaza del Ferrol,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina, Regente d~l Rei-
no, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente,
siempre que las obras se ajusten estricta.mente á los planos
presentados, y entendiéndose que las construcciones serán de
madera sobre zócalos de mamposteria, conforme á lo precep-
tundo para lils segundas zonas polémicas; debiendo empe·
zarlas y ~erminarlas dentro del plazo de ·un año, contado
. desde la fecha de esta concesión, que se considerará caduca·
da en caso contrario, y quedando, además, semetidas, en
todo tiempo, á las disposiciones vigentes ó que se dicten 0n
10 sucesivo sobre edificacionee en las zonas polémicas de las
plazas de guerra.
De real ordeil lo digo' á V. E. para su conociiniento y
derruís efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
fejor Capitangeneral del GaHcia.
_.-
SI OJI6~ rE OUEIU'OS DE ,SERVIOIOS ESPEOIALES
ASIGNACIONES .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
ei3t!J Ministerio, promovida por D.a María Aparicio Silva, en
súplica de abono del depósito de gárantia de asignaciones
que su difunto esposo el segundo teniente D. Tomás Sánchez
Castaño constituyó pertenecientlo en Cuba al primer bata·
llón expedicionario de Baleares núm. 41, hoy Gravelinas;
teniendo en cuenta que la interesada hizo su petición en
tiempo Mbil, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido resolver que por la Inspección
de la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar,
y con arreglo á la real orden circular de 28 de marzo del año
Ilróximo pasado (D. O. núm. 69), se abonen ala recurrente,
siempre que justifique an'te dicho centro :ser la legitima he·
redera del 'causante, en la forma que determina la real orden
de 28 de noviembre de 1896 (C. L. núm. 328), las 150 pese·
tas importe del depósito de referencia que acredita existe en
la caja del citado batallón; debiendo aquella Inspencción
remitir lo antes posible el cargo respectivo a la Comisión
liquidadora correspondi.ente, á tenor de lo dispuesto en la
real orden circular de 7 de marzo último (D. O. núm. 53)
en su arto 4.°. Es ul propio tiempo la voluntad de S. M., que
de esta resolución se dé conocimiento por la autoridad com-
lJetE'nte al jefe la última citada Comisión. . .
De real orden lo digo aV. E.· para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
1.J de mayo de 1900.
AZCÁRRA.GÁ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la segunda región Inspector de
la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar
y Jefe de la Comisión liquidadora d~ la Intendencia m.i-
litar de Ouba.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. JiJ. cursó á
este Ministerio, promovida por el comisario de guerra de se·
gunda clase D. Eduardo Conde Sirvent, en súplica de devolu-
ción de un depósito de garantia de asignaciones que acredita
hizo en la Caja de Ultramar, sección de Filipinas; teniendo
en cuenta que el interesado formuló su petición en tiempo
hábil, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido resolver que por la inspección de la Co-
misiónliquidadora de la Caja general de Ultramar y conarre·
glo á la real orden circular de 28 de marzo del año próximo
pasado, se abonen al recurrente los 80 pesos á que asciende el
refedo depósito; debiendo dicha Inspección remitir lo antes
posible el cargo correspondiente ti la Comisión liquidadora
respectiva, á tenor de lo dispuesto en el arto 4,° de la real
orden circular de 7 de marzo último (D. O. núm. 53). Es al
propio tiempo la voluntad de S. M., que de esta resolución
se dé conocimiento por la autoridad competente al jefe de
la última citada Comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef.ectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
V1 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general del Norte.
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
Comisión liquidadora de la Caja gen'eral de Ultramar y
Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mili·
tar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la inetancia que V. E. cursó tÍ
este Ministerio, promovida por D.I\ Dolores Uheda Franch,
viuda del comandante que fué de la Guardia Civil de Fili·
pinas, D. José Cillero Oalzada, en súplica de abono del de-
pósito de garantia de asignaciones que cónstituyó el citado
jefe en la caja del 20 tel'Cio de dicho instituto; teniendo en
cuenta que la interesada hizo su petición en tiempo habil, el
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha servido resolver que por la. Inspección de la Comisión'
liquidadora de la, Caja general de Ultramar y con arreglo
á la real orden circular de 28 de marzo del año prox'imo pasa·
do (D. O. núm. 69), se abonen á la recurrente, siempre que
justifique ante dicho centro ser la legitima heredera del cau-
sante, en la forma que determina la ;real orden de 23 de no-
viembre de 1'896 (C. L.núm. 328), los 200 pesos que como
resto del depósito de referencia acredita existen en la caja de
Ultramar, sección de Filipinas; debiendo aquella InspecciÓn
remitir lo antes posible el cargo respectivo á la Comisión li-
quidadora correspondiente. Es al propio tiempo la voluntad
de S. M , que de esta resolución se dé conocimiento por la
autoridad competente al jefe de la última citada comisión.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
14 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGÁ
Señqr Capitán general de Oastilla la Vieja.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones,
Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja general
de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de la In·
tendencia militar de Filipinas.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería D. Sixto Duque Pérez, en súplica de que
le sean canjeados por moneda corriente de la Península los
billeteE' del Banco español de la isla de Ouba que obran en su
poder, Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar la petición delreourrente, con
arreglo á la real orden de 20 de septiembre último (O. 1" nú-
mero 228).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. ·E. muchos años. Madrid
14 de mayo de 1900.
tivo en nómina justificada según el mismo rf:}glamento pre·
viene.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de maya de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefes 'de las Oomi-
siones liquidadoras de las Capitanlas generales y Subins-
pecciones de Ultramar é Intendencia militar de Cuba.
INVÁLIDOS
AzcÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de "la propuesta de clasificación
remitida por V. E. á este Ministerio con fecha 24 de abril
próximo pasado, el Rey (q. D.g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el
ascenso cuando,' por antigüedad les corresponda, á los' segun-
dos tenientes ~e ejército, cabos del real cuerpo de Guardias
Alabarderos, expresados en la siguiente relación,que comien-
za con D. Dalmacio Tabares Martin y termina con D. Miguel
Cisneros Rodríguez, por reunir las condiciones que determi-
na el arto 6.0 del reglamento de clasificaciones aprobado por
real decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de mayo de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
. Señor Oomandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Excmo. Sr.: En vist..'t delaxpediente instruido á instan-
cia del primer teniente de Infantería D. Dionisio Órtego Fe-
rrer, en justifiqaQión de su derecho á ingresar. en Inválidos;
y apareciendo comprobado que se eneuentra inútil para ~l
servicio á conse(mencia de una herida de arma de fuego <J:lle
recibió el dia 12 de septiembre de 1897 en la acción sosteni-
da contra los insurrectos de Cuba en el sitio denominado la
«Guavina», el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 18 del mesauterior, ha te-
nido á bien conceder al recurrente la gracia que solicita, por
hallarse incluída su inutilidad en el arto 9. 8 , cap. 8.° del
cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. 1l1~.m. 77), y con arreglo
á lo dispuesto en el arto 2.0 del reglamento de ese cuerpo y
real orden circular aclaratoria de 3 de agoato de 1892 (C. L, nú-
mero 258).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de mayo de 1900.
AzcÁRRAG-A
Señor Comandante general de Cuerpo Y: Ouartel de Ii:l-válidos,
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
--PREMIOS DE REENGANOHE
AZCÁiRR4GA
Señor Inspector de la Oomisión liquidadora de la eJaja glilne-
mI de Ultramar.
Señores Capitán general de la primera regién, Ordenadol' de
pagos de Guerm y Jefes de las Comisiones liquidadoras
de las Capitanías generales y Subini>pec6iiones d€ Ultra.
mar, Ouerpos disueltolil de Ultramar é Intwdencia mili-
tarde Ouba. '
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
escribiente de segunda dase d.el Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, con destino en este Ministerio, D. José Arques Tor-
tosa, en súplica de los premios de voluntario correspond!i.en-
tes. á los seis meses de prácticas que sirvió en la Capitanía
general de Cuba como escribiente provisional, antes de su'
ingreso definitivo en el citado cuerpo, procedente del bata-
llón de Telégrafos de aquella Autilla, el Ray (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Rein@, se ha servido re·
solver que por la Comisión liquidadora del batallón de refe-
rencia, se reclamen y acrediten en el ajuste final del intere·
sado los premios cuyo abono solicita, por progeder de la re-
cluta voluntaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos· aqos. Mairid
14 de mayo de 1900.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia promovida por el
oficial primero del Ouerpo Auxiliar de Oficinas Militares
D. Antonio de la Cruz Calles, excedente en Vitigudino (Sala·
manca), en súplica de abono de la indemnización que pue·
da corresponderle por la comisión que desempeñó desde el 8
al 25 de septiembre de 1898, con motivo de recoger y condu-
cir á la Habana la documentación del archivo del Gobierno
militar de Santiago de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Reg(mte del Reino, de acuerdo con lo i.nformado
por el jefe de h\ Oomisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de aquella Antilla, se ha servido resolver que el inte-
resado tiene derecho á la indemnización que le corresponda
por el indicado concepto, con arreglo al reglamento vigen-&e,
Cuya reclamación se llevara á cabo por el habilitado respec-
Relación que se cita
D. Dalmaci.o Tabares Martín.
» Francisco García Martín.
» Mariano Gonzalvo Ariñez.
» Pedro Aldea Andrés.
» Ignacio Maestre Tejeil'o.
» Miguel Cisneros Rodríguez.
Madrid 14 de mayo de 1900. AzcÁRRAGA
© Ministerio de Defensa
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SUPERNU~IERARIOS
PREMIOS DE REENGANCHm
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MILITA'f\
Señor Provicario general Castrense.
Señores Oapitán general de la primem región y Ordenador
de pagos de Guerra..
Seño~' Capitán gellfll'ttl de Oataluña.
Señor Jefe de.la Comisión liquidadol'a ·de la Intendencia
militar de Filipinas.
lipinas por hallarse prisionero de los tagalos, el Rey (g. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
resolver que con arreglo á lo preceptuado en la real orden
circular de 28 de octubre de 1898 (D. O. núm. 242), el inte-
resado tiene derecho á que se le abone el sueldo entero de
su empleo durante el tiempo que estuvo prisionero en aquel
archipiélago, y que, en virtud de lo preceptuado en el art 2.<)
de la real orden circular de 7 de marzo último (D. O. núme-
ro 53), á la Comisión liquidadora del cuerpo ó clase á que
pertenecía el recvrrente, incumbe hacer el abono de lo que
. por el concepto de referencia le pertenece al efectuar fU
ajuste. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de mayo de 1900.
Excmo. Sr.: En vis~a de la instancia promovida por
el capellán segundo del cuerpo Eclesiástico del Ejército Don
Camilo Fernández. Suárez, que se halla en situación de super-
numerario sin sueldo, residente en la Habana, en súplica de
Ique se le conceda continuar en .la misma ~ituació~l, el Rey(q. D. g.), yen su nombre la R1"1lla Regente del Remo, se ha
servido disponer que el referido capellán permanezca por
plazo indeterminado en la situaciÓn de supernumerario sin
sueldo, pudiendo viajar libremente por España y el extran-
jero, con arreglo tí lo dispuesto en el arto 19 del real decreto
de 2 de agosto de 11389 (O. L. núm. 362), á lo que debe ate·
11erse; continuando adscripto para todos los efectos ala Sub·
inspección de la primera región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA.
AzCÁRRAGA
RETIROS
"
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de 111 instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 de febl'ero último, promo.vida por el
liquidadora de las Subins- sargento del regimiento Infanteria de Pavia núm. 48,Juan
Díaz del Río, (ln súplica de abono de la gratificación de con-
tinuación en filas que desde su ascenso:.í sargento le haya
correspond.ido, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
el abono de la expresada gratificación, devengada desde 1.0
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curSó á de junio de 1898, primera I'evista que pasó en su actual em·
este Ministerio, promovida por el comisario de guerra de se- pleo, á fin dc enero de 1899, eri el primer batallón expedí ..
gunda clase D. Ignacio Méndez Alzola, en súplica de abono cionario del regimiento de Pavía, y en los me~es de :rebrero y
de las medias pagas correspondientes á los meses de julio á junio del último año citado, en el cuerpo ú que pertenece, y
octubre de .1898, ambos inclusive, que dejó de percibir en.!i- I disponer que este cuerpo y la Comisión liquidadora del meno
Señor Inspector de la Oomisión
pecciones de Ultramar.
Señor Ordenudor de pagos de Guerra.
Señor Oomandante general del Ouerpo yOuartel de Inválidos.
Señores Presidente del OO,nsejo Supremo de Guel'l'3 y Mari·
na, Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el capitán de la escala de re·
serva de Infantería D. Luis Coello Aloázar, en súplica de que
se le conceda mayor gratificación de la de doce años de efec-
tividad que viene disfrntando, ó sea el sueldo del empleo
inmediato superior, por creerse con igual derecho que los de
su clase de cuerpos facultativos, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor·
mado 'por el Ordenador de pagos de Guerra, lSe ha servido
desestimar la petición del interesado, con arreglo á lo pre·
venido en el arto 3.° transitorio del reglamento de ascensos
en tiempo de paz, aprobado por real decreto de 29 de octu·
bre de 1890 (O. L. núm. 405).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de mayo de 1900.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido ti. instan-
cia del soldado que fué del batallón Ouzaélores expediciona-
rio á Filipinas núm. 15, Eusebio Granda Martín, en justifica·
ción de su derecho para el ingreso en Inváliuos; y resultándo
comprobado que si bien dicho individuo continúa inútil
para el servicio militar, no se halla comprendido en el cua:-
dro de 8 de marzo de 1877 (C. L, núm. 88), el Rey (q. O. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en
18 de abril del año prÓximo pasado, se ha servido desestimar
la petición del recurrente, por no reunir las circunstancias
reglamentariaJ3; pero teniendo en cuenta que la inutilidad
del interesado fué originada por las heridas que recibiera el
día 4 de abril de 1897 en el ataque á Noveleta, y hallándose
comprendido en los arts. 1.0 y 7.° de la ley de 8 de julio de
1860, es la voluntad de S. l\I. que se le conceda e1l'etiro con
el haber mensual de 22'50 pesetas, conservando fuera de filas
la pensión de 2'50 pesetas, correspondiente á la cruz del Méri-
to :Militar de que se halla en, posesión; cuyas dos cantidades,
ó sea la total de 25 pesetas al mes, habrán de abonársele por
la Delegación de Hacienda de Segovia, á partir de la fecha
en que cese de percibir haberes como agregado á Inválidos.
De real· orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de mayo de 1900. ,
© Ministerio de Defensa
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cionad~ batallón, formulen las correspondientes reclamacio- /¡l
nes en adicionales á los ejercicios cerrados a que afectan;
cuyo importe se comprended, después de liquidadas, en los ¡
efectos del apartado e del arto 3.° de la vigente ley de pre- 1
supuestos. I
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V.' E. muchos años. Ma·
drid 14 de mayo de HlOO.
AZCÁRRAGA
Señor. Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos dé Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el escribiente
de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares,
D. Antonio López Sáez, en instancia que' V. E. cursó á este
Ministerio en 6 de marzo último, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado el abono del premio del primer periodo !
de reenganche, devengado como sargento desde 1.0 de octu- 1
bre á fin de diciembre de 1898, y en los meses de enero, abril 1
y mayo de 1899, careciendo de derecho á Éll en los meses de i
febrero y marzo intermedios, por haber disfrutado en ellos 1
de licencia como regresado de Ultramar. Es asimismo la va- ¡
luntad de S. i\'I., que la Comisión liquidadora de la segunda;
brigada de tropas de Sanidad Militar que fué del ejército de
Cuba, y la primera brigada de Sanidad Militar, produzcan,
respecti.vamente, la reclamación de los expresados devengos,
correspondientes á los años de 1898 y 1899, en la forma re-
glamentaria. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 16 de febrero último, promovida por el
sargento del regimiento Infanteria de Cuenca núm. 27, Juan
Real Alonso, en súplica de abono de la gratificación de con·
tinuación en filas desde 1.0 de mayo á fin de diciembre de
1898, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder litl interesado el abono de la
expresada gratificación, devengada á razón de 22'50 pesetas
mensuales desde 1.0 de abril de lS98, primera revista que
pasó en su actual empleo, á fin de noviembre del mismo año,
en el primer batallón del disuelto regimiento de l'arragona
número 67, Yá razón de 15 pesetas al mes en el de diciembre
siguiente, cuya revista pasó embarcado á su regreso de Ul-
tramar, en el cuerpo á que pertenece, y disponer que este
cuerpo y la Comisión liquidadora del citado batallón, pro-
duzcan las correspondientes reclamaciones en la forma regla-
mentada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Senor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el guardia se·
gundo de la comandancia eleSevilla, de ese instituto, Fernando
Meléndez Picón, en instancia que V. E. cursó á este l\Hniste-
do en 15 de febrero último, el' Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al in-
teresado el abono del primer plazo de premio del compro-
miso de reenganche contraido por cuatro años en 1.° de oc-
tnbre de 1899, y del plus devengado hasta fin de diciembre
del mismo año, y disponer que la comandancia de referencia
formule la correspondiente reclamación en adicional, regla-
mentariamente justificada, al ejercicio cerrado de 1899·900;
cuyo impOl:te se comprenderá, después de liquidada, en los
efectos del apartado C del arto 3.0 de la vigente ley de presu-
puestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid-
14 de mayo de 1900. '
AicÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el cabo de la
comandancia de la Coruña, de ese instituto, José Otero Gonzá-
lez, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 13 de
febrero último, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gentedel Reino, ha tenido á bien conceder al interesado un
comp'romiso de reenganche con premio, por cuatro años, con·
tados desde el 31 de agosto de 1897, por hallarse comprendido
en real orden de 18 de octubre de 1889 (D. O. núm. 231),
como procedente del colegio de Guardias jóvenes. Es asimismo
la voluntad de S. M., que la Comisión liquidadora de la co-
mandancia que fué de la Habana y la comandancia de la Co-
ruña, formulen, respectivamente, la reclamación de los de-
vengos correspondientes á Ultramar y á la Peninsula, en adi·
cionales reglamentariamente justificadasá los ejercicioscerra-
dos á que afectan; cuyo importe se comprenderá, después de
liquidadas, en los efectos del apartado C del arto 3.° de la vi-
gente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardilit Oivil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 15 de febrero último, promovida por el
cabo de la comandancia de Málaga, de ese instituto, ,Antonio
Anillo García, en súplica de litbOllO de la bonificación que le
corresponda desde el 9 de febrero de 1894 en que cumplió
los 16 años de servicio voluntario, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado el abono de la bonificación reglamentaria
del 30 por 100 sobre el premio de reenganche devengado en
Ultramar desde e16 de enero de 1895, fecha en que empiezan
los cinco anos de atrasos, contados desde la fecha de su ins-
tancia, cuyo abono autoriza la ley de contabilidad, al 5 de
noviembre de 1898, asi como e.l del doble plus de reenganche
que devengó desde el 6 de noviembre de 1898, que embarcó
para la Peninsula, a fin del mismo mes, y en los de febrero,
marzo, abril, maJo y junio de41899, teniendo acreditado el
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doble plus desde 1.Q de julio siguiente, y ca'reciendo de de-
recho á. el en los meses do diciembre de 1898 y enero de 1899,
en los cuales disfrutaba licencia como replttriado. Es asi-
mismo la voluntad de S. ~L, que la Comisión liquidadora de
la cOIllilnduncia que fué de la Habana y la comandancia de
M:Uaga, formulen, respectivamente, la reclamación de los
expresados devengos, correspondientes al tiempo servido en
Ultramar y en la Peninsula, en adicionales á los ejercicios
cllrrRdos á que afectan; cuyo importe se comprenderá; des-
pués de liquidadas, en los efectos del apartado C del arto 3.°
de la vig.ente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de:r;ná& efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dl"id 14 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor OrdenadO!' de pagos de Guerra.
-.-
SEOOIÓN DE JUSTICIA Y DEREC:S:OS PASIVOS
DOCUMENTACIÓN
Oit·cular. Excmo. Sr.: Para fines de justicia y á peti-
ción del Capitán general de Castilla la Vieja, sirvase V. E.
.disponex que por los cuerpos de Ca'balleria de esa región que
han tenido fuer2ia en la isla de Cuba y por l'as Comisiones
liquidadoras de los disueltos que se hallen en igual cado, se
investigue si en ellos existe la documentación del soldado
Marcelino Rubio Tudela', que perteneció al regimiento Caza-
dores de Alfonso XIII de OaballerÍa y nI escuadrón de Vito-
ría, y nquel en que se encuentre la remita á V. E. para que
la dirijá ú, la expresadá autoridad.
De real orden lo digo á V. E. para <lU conocimieJ;).to y
dem!Ís efectos. Dios gu~rde á V.E. muchos años. Madrid
14 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor •.•
INDl:JtTOS
Excmo. Sr.: En 'Vista de una instancia promovida por
Silvestre Illodo Mallo, vecino de Santa Maria de Figlleiros,
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ayuntamiento de Conjo (Coruña), en súplica de indulte para
su hijo Francisco Illodo Rey de la pena que como prófugo
le corresponda, y de que se le permita redimiese á metálico,
el Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Reinlt Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por V. E. en su er::crito de 5
de marzo último, se ha servido desestimar la petición del re·
currente, por haber espirado, antes de la fecha de su instan·
ci,a, el plazo que para la concesión de tal gracia concedió el
real decreto de 20 de enero de 1899 (C. L. núm. 11).
De real orden lo, digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. :qluchos años. Madrid
14 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con·
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Joaquín Bitllóch
Vilá y Maria Torrent Oliva, y termina con Manuel Santiso fe-
J rreiro, por los conceptos que en la misma se indican, las pen-
siones anuales que se les señalan, como comprendidos en las '
leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones de·
berán satisfacerse'á, los interesados, por las Delegaciones de
Hacienda de las provincias que se mencionan en la susodicha
relación, desde las fechas que se consignan; en la inteligen-
cia de que los padres de los causantes disfrutar[tn del benefi·
cio en coparticipación y sin necesidad de nueva declaración
en favor del que sobreviva, y las 'Viudas mientras conser-
ven su actual estado.
De real orden lo digo á V. l1J.. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segl).nda, tercera,
cuarta, quinta y octava regiones.
~~d Gm:~
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ANUAL QUE Leyes II~ QUIl DEBIl JI:)(PEZAll BJl:SIDIlNOU DB LOS IKTJlE1II8ADOe
NOMBRES DE: LOS INTERESADOS Parentesco SlII LlIs Ó reglamentos IlL .ABONO Delegacion de Hacienda .
con 1011 EMPLEOS. Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES COlfOlIDlI DIl LA PENSIÓN de laprovincia en que se leÍ!
. que se
lIausantes les aplican '~l 1 Aft~ consigna el pago.Pesetas Cta. Mes Pueblo Provincia-
Joaquín Vitlloch VUá y María To-
I
rrent Olíva.................... Pidres .....• Soldado, Joaquín Vitlloch Torrent ...• 182 50 15 julio 1896 ... 31 enero .... 1900 Gerona ..........•... S. Felíú de Guixols. Gerona.
Manuel Blanco Pérez y Victol'iana
Robla Pérez......••.•...•.•... ldem ....... ldem, Manuell3lauco Robla ••...•.... 182 50 ldem ........•. 25 ídem.... 1900 Badajoz .............. Bienvenida........ Badajoz.
Manuel Uanto Avíla y Mal'Ía Josefa fPagadUría de la Direc-~
Góngora Cortés......•......... ldem .. , .... Idem, Antonio Canto Góngora ........ 182 50 ldem ......•..• 24 novbre... 1898 ción ge~eral de Cla- El Burgo .•........ l\1álaga.
ses PasIvas.. .. . ... . .
Ana María Climent Giner ........ Madre viuda. idem, Vicente Mallol Climent •...•... 182 50 ldem ..... 0 ••• 0 25 sepbre ... 1899 Alicante ..........•.. Alicante .......... Alicante.
Angel Gutiérrez Burgueño ........ Padre....... ldem, Daniel Gutiérrez Mazo.......... 182 50 8 julio 18UO .... 26 enero ..".. 1900 Toledo ........ , .....• Alcaudete de la Jara Toledo.
José García Poza y Catalina Núñez
Pérez ....•....••. .............. Padres ...•.. ldem, Esteban Gm'cía Núüez ......••. 182 50 15 julio 1896 ... 27 dicbre '" 1899 Soria ...•............ Rubias de Abajo ... Soria.
Calixta López Domínguez ........ Madre viuda. ldero, Emilio Arroyo López••........• 11<2 50 ldem .......... 5 enero ..•. 1900 Toledo ..•.•.... , ..... Navahermosllo ...... Toledo.
José Ramón ~lartfnezGallego y Vi- ¡pagadnría de la Direc'~ ~ Valencia.centa María Gayá Pedrós....... Padres...••. ldem, Abel Martínez Gayá..........•. 182 50 ldem ..•....... 30 nov}¡re... 1899 ción ge?era,l de Cla- Anna ......•....•.
ses Paslvas•..••...•
Jaime :r::agés Clos y Catalina Forch
ldem....... Guerrillero, Narciso Pagés ForQh.. o' •• 50 8 julio 1860 .... 7 dicbre ... 18991Gerona ~ .••. : ... : .... ¡EsPOlIa•........ " Gerona.Arago ..................... ".•. 182
D. lI l\1icaela de Rosa Báez '" ....•
t5 de junio 18641 tagadUría de la DireC-! Madrid.Viuda ..... , Coronel, D. Eduardo Farifiós y Vicent. 1.725 • Yreal orden 4( 9 febrero ... 1900 eión ge?eral de Cla-IMadrid .........•.
de julio 1890 . ) ses Paslvas ....•.•..
Manuel Sllntiso Ferreiro ......... Padre...•..• Soldado, Lino Santiso Sareeda ..•..... 182 50115 julio 1896 .. " 20 marzo, ... 1898Ildem ..•.••.... , •. ,. 'IS' Pedro de Vilalle. Lugo.
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AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del 'Reino, de acuerdo coulo informado por el Con-
sejo·Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente mes, ha
tenido á bien disponer que la p~nsión allual de 470 pesetas
con el" aumento de dos pesetas por una, Ó SE:'UI1 en total \)40
pesetas'al año, abonable por las cajas de Filipinas, que por
rl'lál orden de 3 de febrero de 18\)3 fué concedida á D.a Fer-
Danda Ruibumba Grijalba, en concepto de viuda del primer
teniente de Infantería D. Faustino Moreno Alonso, y que en
la actualidad se halla vacante por haber fallecido dicha pen-
sionista, sea transmitida ti; su hijo y del causante D. Gregorio
Gonzalo Moreno Ruibamba, á quien corresponde según la le-
gislación vigente; el,ebiendo serIe abonada por mano de su
tutor D. Antonio Alvarez Mora, en las cajas del Ministerio
de Ultramar, tesoro de Filipinas, a partir del B denoviem-
bre de 1898,.fecha en que consta fué sepullx.'tdo el cadáver
de su citada madre después de asesinada por la sublevada
guardia civil de la capital de Nueva Cácerés, en cuyo abono
cesará el 31 de 9iciembre de 1898, en que por virtud ,de lo
determinado en el real decreto de 4 de abril del año próximo
pasado (D. O. núm. 75), continuará satisfaciéndosele, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Huesca, la expre-~
sada pensión do 470 pesetas, con sólo la bonificación del ter-
cio de dicha cantidad, ó sean 156'66 pesetas, qne acumulados
ambos, beneficios forman un total de 626'66 pesetas anuales,
que desde 1.0 de enero de 1899 percibirá el interesado, por la
indicada Delegación, hasta el 26 de noviembre de 1912, en
que cesará por cumplir los 24 riños de edad, ó antes si ob-
tiene empleo con sueldo del Estado, provincia ó municipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de mayó de 1900.
Señor Capitán general de ÁJ:agón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina~
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
!:'ejo Supremo de Guerra y Mal'Ína en 28 de abril último, ha
tenido á bien confirmar en definitiva el señalamiento provi-
sional de haber pasivo que se hizo al sargento de ese institu-
to Pío Ramón Santiago, de la comandancia de Murcia, al ex-
pedlrsele el retiro para Alicante, según real orden de 22 de
diciembre del año próximo pasado (D. O. núm. 286), asig-
nándole 100'pesetas mensuales, que por sus años de servicios
les corresponden" mas la pensión mensual vitftlicia de 7'50
pesetas, anexa tí una cruz de que está en posesión. La canti-
dad total de 107'50 pesetas al mes, le será abonada por la De·
legación de Hacienda de Alicante.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de mayo de 1900.
, AzCÁRRAGA
Señor Directür general de lá Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la tercera región.
-.-
SECCIÓN DE INSTRUCOIÓN y REOLUTAMIENTO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo de la tcrcera compañia de la segunda brigada de tropas
de Administración Militar D. Enrique García Megia, solici-
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tando dispensa del tiempo que le falta de empleo para poder
presentarse ú examen de ingrcso en la próxima convocatoria
de los colegios de la Guardia Civil y Carabineros, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
!:'ervido desestimar lo solicitado, de acuerdo con lo informa-
do por la Direóción general de la Guardia Civil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
CQC
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re·
lativo á Ricardo Villaverde Lacalle, recluta del reemplazo de
1898 por el cupo de Cendejas de la Torre (Guadalajara), que
está comprendido en el arto 175 de la vigen~e ley de recluta-
miento, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, aécediendo á la instancia de Teresa Lacalle
Hernández, veclna de dicho punto, y de conformidad con el
parecer de la Sección de Gobernación y Fomento del Consejo
de Est..9.do, se ha servidO' disponer que se devuelvan al intere-
sado .las 1.500 pesetas con que se redimió del servicio, segúQ.
carta de pago núm. 87, expedida por la Delegación de Ha-
cienda de dicha provincia en 31 de octubre del año indicado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de'mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
CIRCULARES Y DISPOSICIONES,
doe la Subseoretaria "j Seoolones de este Ministerio l' de
, las Dlreoolones generales
SEOCIÓN DE INFANTERÍA
DESTINOS
En cumplimiento de lo que preceptúa la real orden de 17
de diciembre último (C. L. núm. 373), los sargenws com-
prendidos en la siguiente relación, que empieza con Narciso
San Martín Villa y termina con Valentín Garcia López, que
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son'los más antiguos de la escala de excedentes, pasaran a
prestar sus servicios á los cuerpos que se expresa~l, verificán-
dose la correspondiente alta y baja en la revista del pró-
ximo mes de junio.
Dios guarde á V. S. muchos años. :Madrid 14 de mayo
de 1900.
El Jefe de la Sección.
Em'ique Om·tés
Señor....
Excmos. Señores Capitanes generales de las regiones y ~e
~as islas Canarias.
Relación que se cita
Narciso San Martín Villa, del regimiento lnfantería de Bai-
lén.núm. 24, al de Cantabria núm. 39.
Rafael García Nnches, del de León núm. 38, al de Graveli-
nas núm. 41.
Emilio Vidal Vega, de la C~misión liquidadora de cuerpos
disueltos de Filipinas, al regimiento de Navarra núm. 25.
Ignacio Díez Jhl1énez, dell'egimiento de Toledo núm. 35, al
de Guipúzcoa núm. 53.
Felipe González Gonzalez, del de Granada núm. 34, al de
Sevilla núm. 33.
Severino Castillo Martínez, del de León núm. 38, al de Gra·
velinas núm. 41.
Francisco Jiménez Jiménez, de la Comisión liquidadora de
cuerpos disueltos de Filipiuas, al regimiento de Navarra
número 25.
Pedro Suárez Mo:q.tero, del regimiento de Asturias núm. 31,
al de San Marcial núm. 44.
José Sánchez Jiménez, de la Comisión liquidadora de cuero
pos disueltos de Filipinas, al regimiento de Albuera nú-
mero 26.
Antonio Barbosa Torres, de la Comisión liquidadora de'
cuerpos disueltos de Filipinas, al regimiento de Albuera
número 26.
Benito Conde Enríquez, del de León núm. 38, al de San
Marcial núm. 44.
Ciriaco Hombrados López, del de la Lealtad núm. 30, al
mismo.
,Tuan Domínguez Vidal, de la Comisión liquidadora de cuer-
pos dis)1eltos de Filipinas, al regimiento de Navarra nú'
mero 25.
Salustiano Mateo Hernández, del de la Constitución nÚm. 29,
al de Valencia núm. 23.
José Diaz Varela, del de León núm. 38, al de Sicilia núm. 7.
Justo Martinez Herntl.ndez, del de Asturias nÚm. 31, al de
Sicilia núm. 7.
Juan Cabas Sampol, del de Asturias núm. 31, al de Albuera
núm. 26.
Jesús Royo Hernandez, del de la Constitución núm. ~9, al
de Sicilia núm. 7.
Lorenzo Camarero González, de la Comisión liquidadora dé
cuerpos disueltos de Filipinas, al regimiento de Albuera
núm. 26.
Rafael López Quero, del de Soria núm. 9, al batallón Caza-
dores de Cataluña núm. 1.
Millán Martinez Garci'lt, del regimiento de Granada núme-
ro 34, al de Canarias núm. 2,
Lorenzo Garcia Martinoz, del de Toledo núm. 35, al de Mur-
cia núm. 37.
Luis Bustamante -Barrenechea, del de Asturias núm. 31, al
de Garellano núm. 43.
Francisco Ródenas Monje, de la Comisión .liquidadora de
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cuerpos disueltos de ]j'ilipinas, al batallón Cazadores de
Alfonso XII núm. 15.
Saturnino García Ferná.ndez, del regimiento de Granada
núm. 34, al de Luchana núm. 28.
Vicente Alvarez Egea, del de Toledo núm. 35, al de Gare-
llano núm. 43.
José Monoero Rubio, del de Granada núm. 34, al de Sicilia
núm. 7. ,
Antonio Salanova Luz, del de Granada núm. 34, al de Va-
lencia núm. 2l>.
Luis Herlláadez Vid,t!, del de Granada núm. 34, al de San
Quintin nÚm. 47.
Miguel González Puertas, del de la Reina núm. 2, al primer
batallón de Montaña.
Simón Rodríguez Rodríguez, del regimiento de Cuenca nú-
mero 27, al mismo.
Rafael Fernánde2í RodrÍguez, deLregimiento de la Reina nú-
mero 2, al tercer batallón de Montaña'.
Emilio Alcaraz Gurcia, del regimiento de Mallorca núm. 13,
al de España núm. 46.
Celso l\Iuñoz Galache,' del tercer batallón de Montaña, al
mismo.
Sandalio Tello Pizarro, del regimiento de Ceriñola núm. 42,
al de Guipúzcoa núm. 53.
Angel Antolin Martin, del de Burgos núm. 36,. al de Gui-
púzcoa núm. 53.-
Valentín Garcia López, del batallón Cazadores de Figlleras
núm. 6, al regimiento de Gravelinas núm. 41.
Madrid 14 de mayo de 1900. Cort6s.
DOOUMENTACIÓN
Ob'cula1', Los señores jefes de los Cuerpos r Comisiones
liquidadoras de los disueltos de Cuba y Filipinas, donde ra·
dique la documentación -de los individuos qlle figuran en
la siguiente relación, qne á su regreso de los distritos de Ul-
tramar rlleron destinados al regimiento de Garellano, se ser-
virán remitirla al señor coronel de dicho Cnerpo. .
Madrid 10 de mayo de 1900.
El Jefe de la Sección,
EnJ'ique 001·téB
Relación que se cita
Sargentos
Heliodoro González Lomas.
Ramón Varela Bustinza.
Cabos
Luciano Burgán Arteaga.
Vicente Torrontegui Pechecoa.
Corneta
Tomás Sánchez Lamano.
Soldados
Alberto Peña González.
Antonio Alonso López.
Antonio Blanco Landa.
Antonio Gal'cia Moreno.
Antonio ll'el'n:indez Atienza.
Antonio Guerrero Portal.
Antonio Gonz}Uez Ramón.
Agustín Jalón Lorzano.
Alejandro Ageurrezabal.
Bel'llardino Prado Fernandez.
,-
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Ellefé de la Sección,
Enrique COl'tés
Circula¡·. Los señores jefes de los cuerpos y Comisiones
liquidadoras de los disueltos de Ouba donde radique la do-
cumentación de los individuos que figuran en la siguiente
relación, que asu regreso de aquel ejército fueron destinados
al regimiento de Isabel TI, se servirán remitirla con urgencia
al señor coronel de dicho cuerpo.
Madrid 10 de mayo de lUOO.
Bonifacio Gallartegui Gnrricho.
Benito Dinz Ruiz.
Cipriano Gnrny Arrieta.
Cnsildo Esparza.
Casto Martinez Pérez.
Cirilo Marcos Iñiguez.
Copstuntino Gónwz Camnrgo.
Cándido R0driguez Rodriguez.
Cristóbal García Iñiguez.
Oristóbal Zufra Trujillo.
Carlos Martín Garda.
Diego Aguilar Romero.
Deogracias Ilarzábal.
Emilio Berrue Barrazategui.
Esteban Cano Lara.
Eulogio Zapata Solano.
Eugenio Cruz' Areeitio.
Epifanio Neila Sánchez.
Feliciano Pérez.
Francisco Blanco Bitias.
Félix Calzada Perduca.
Francisco Lezama S. Martin.
Francisco Guerrero Florido.
Francisco Gutiérrez González.
Félix ~mezuaAguirre.
Federico GonzálezBul'l'iga.
Francisco Baranc;liaran Amiano.
Francispo Muñoz Muñoz.
Francisco Enrello Llamas.
Francisco Domínguez Bermúdez.
Francisco Olmo ~'egarreta.
Fermin Izaguirre Urrutia.
Feliciano Caraza Garcia.
Francisco Márquez González.
Franeisco Hidalgo Ruiz.
Fernando Bustel'Íza Sagasti.
Francisco Zaldivar Ortueta.
Fernando Leceta Blanchard.
Gabriel Carrasco Aguilar.
Gerva8ío Diéguez Calvo.
Isidoro Elias Baenas.
Ildefonso Castillo Vargas.
Isidro Alzarreca Gongueta.
José Odiaga Leniz.
José Chico Malina.
Juan Ruiz Cantarini.
juJián Abiezcada Lizortua.
José Malha Bilbao.
•losé Subero Leceta.
José Plaza Malase-Echevarria.
José Echevarria Aldecoa.
José Ramírez del Río.
José Carrillo Manzano.
José Tarabia Ase'rti.
Juan García Garcia.
Jesús Iriarte Vicente.
Juan Lucena Vázquez.
Juan Ortiz Fernández.
José Montesinos Martin.
José Gutiérrez GÓme;.:.
José U~snls lIngueirn.
José GarcLa Menéndez.
Juan Rosas Bermúdez.
•José Buitrán Goicolea.
Julián Echevarría AIvarez.
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José Antonio Bernard9.
Jacinto Garcia B(\rdaix.
José Sanchl:'z Zaragoza.
J uan :E'tlente~ Pért>z.
J enaro Villoucio Osuna.
Juan Miñagorri Arana.
Juan Pérez Brunet.
Juan EUl"da 1\Ieave.
Juan lllucnrin Pretrolangn.
Luis Unumuno Arcitio.
Luis Garitabarreuu Gaisi.
Lucio Muerza Dreta.
Lorenzo Expósito Toral.
Mateo Martín Rincón.
Manuel Serna Incógnito:
Manuel Fernández López.
Manuel Sanchez Iglesias.
Miguel Alvarez Jiménez.
Miguel López Soto.
Manuel Brañas Adel.
Miguel Otaola Ibarra.
Mauro García López.
Manúe} Guerra Guerra.
Miguel Rumos Alarcón.
Marcelino Barba Bandela.
Mariano González Alcalá.
Mariano Vicente Arroyo.
Martín Lorroño Driarte.
Miguel Escudero Villalta.
Miguel Viezma Palma.
Manricio Camino ~úñez.
Pedro Gálvez AlclÍzar.
Pedro Aguera Lazcano.
- Pedro Echeval'1'ia Ceballos.
Pedro Castañeras Ibarrondo.
Pablo Murga Zaldegni.
P:.ll11ino López de la Riva.
Pablo Arriaga Drizar.
Ramón Hurtado Gallardo.
Ramón Artelarga Landeta.
Rafael Bueno GiU'rido.
Ramiro Bengoa Zugaste.
Regino Ruiz Burgos.
Rafael Basaldua Gnenago.
Segundo Orbaa Palomo.
Salvador Guerrero Romero.
Ventura Olmo San Pedro.
Vicente Garrigoitia Gurcia.
Madrid 10 de mayo de 1900. Cortés.
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Avilio Martín Palacios •••••• l.t>J! bón. del reg. ln1'.l1I de Sicicilia núm. 7.
¡Agustín Hernández Gregoriol~nón. prov. Habana y
A~ustfn l\'lal'tin Fanera•.... 1 Principado Asturias.
Agustín Pérez Pardo Il.er bón. ¡'eg. S. Marcial
Antonio López Maestro.....• 1
Antonio Bausa Olivera ••. : .• 6.° bón exp.o Filipinas
Agustín Cul Torné. 1 ••••• ' ••
Antonio Díaz Repi.so••.•.••. l.er bón. reg. (jastilÜt
núm. 16.
A~ustinBañuelas Díez••...• Idem Lealtad núm, 30.
o Angel Paz Moreno. . . • . . . . .. Idem María Cl'Ístina, 63
¡Adsclo González H~rrero.:•. ?l1ardia Civil deCllba.
Soldados••• \Antonio Pt'!reil Carpintero... Bón. d~ arden Ptlhli¡!.),
Antonio Muñoz Abad ..•.•.. IdemCaz. de Mérida, 13
Antonio Vera Ibáfiez.. . . . .. Idem de OrdenPúblico.
Angel Montoya Merino .•.•..
Alonso Velar Gllti~rrezl"'" 6.° expo. á FilipInas. '
Andrés Vega Cujíar .
Benito del Cafio Peco .....•.
\
BI'uno Sánchez Cantero. ••.. 1.er Mn. reg, Cantabria
núm. 39.
.Be1'llahé ~alvador Segismundo Como a Guardia Civil
\ ' ; . 8anmÍ.Spíritus)Cuba)
,Bemto Ronda Rlbas ..•...•. Bón. de Orden PUblico.
:.Bernardino Esteban Revuelta l.er bón. ieg. S. Marciftl
Corneta ••• ICelso Benito Melgar. • . • . • .• ldem reg. de Luzón.
(;Casimiro Revilla ~ánchez.. . . .
. 'Cirilo Ingeluco GiL •....•.. Bón. dI! Orden Pdblico,
Soldadof!l••• <Constantino Diestre Pedl'ejal
tCirilo Calvo PaiUn1n •. ;, .... Bón. de Orden Público.
Olemente Peral Arriba, .•.• , Idem, .
Cabo .•..•. Demetrio Ayllón Llanos Bón. Cltt. dé la Patria.
Soldado... Doroteo de Ta Rosa Vello Bón. exp.o Filipinas, L
Otro...•.• Domingo del Valle Labajos .• l.er Mu. reg. de Alfan·
so XIII.
Cortés
Quarpos do que J;>roeedellN01IBRES
6.°Mn. expdo. á Fili·
pinas.
José Cuadrado Ruiz....•..•. Reg. InLa, Cuba, 65.
José Romo Parra ...• , .....•
José Llanos Cuevas ....•••..
Madrid l() ¡'le mayo de 1\l00. .
l.er bón. reg. Inf.S. Si·
ciHa.
JOl!l~ Vargas Calderón•••..••
Joaquín Tomás Amigo •••..• Bón. de Orden Público.
Soldados••. Jaime Tresillo Cabezón.••.• l.er Mn. reg. IsabelII.
José Barrado González.••..•
iloeé :Liste Carro ..•....•....
José (1~rdura del Barrio•...•
José Asenjo Rodríguez .....• 4.0 reg. Art.ll. Montaña.
José Alonso Caneja .....•••. Reg. Simancas, 64.
lJosé n:Iechón .Melia .....•... 4.° reg. A.rt.a Montafi8.
. José Mestre Qq.esada .•..•.•.
SRrgento IJacinto Eladio Martín .
Cabo.•.... ,Lorenzo Fernández Pue.rtas •. Bórr. cIe Or.de~ Público.
(Luciano Rosa de los RlOs .... Idem PnllClpado de
, Aturiass.
Soldados... )L"ón Serrano Ruiz ..•..•.. ~.
fLuis Rodrigue\'. 1!urones...•. Bón. Prov. Habana.
\Laureano Herrel'a Sánchez .. Idem.
Oabo: .... .! Moisé!! Arroyo Rodríguez.•• , l.er bón. reg. Murcia, 37
( ~lan.uel Garrote Madas.•... , Idem de Isabe~, Ir, 32.
,MananoOlgadoPél'ez Idem de Zamora, 8.
Soldados••. ¡Martín Jiménez Díaz.....•..
\:Manuel García Izquierdo•... Bón. Caz. Arapiles, 9.
Oabo ..•... IMiguel Prieto Carnero. ...•. Bón. de Orden Público.
I Melitón Gómez Hernández..
J\íariano Molina Malina ..••. Brigada Disciplinaria.
\-lartin Fernández .•.....•.. Guardia Civil.
~lanuel Olemente García ••.. l.er bón reg. S, Marcial
-"lIguel SJrIrtno López. • . . . • . •
Soldades ... Maximiano Mal'tiuez Terán•. Bón. Báza, Penlllsular•.
;\lartín Pedrosa Díez .•••..•. Ler bón. reg. Lealtad.
Mariano Poza González..•.•• Reg. de María Cristina.
MeJitón Jil1lénez Martinez. ; .
Manuei Góroez Fernánde~••• Sección de Ordenan'llas
1
(Cuba).
Cabo •.•••. Manuel Juan García ••...•..
Oti'o.... ". Manuel Casquero Vadillo ...~NicailbrUl!lIlo Sandino .•... Hón. Talavera P., 4.Soldades... Nicolás Marcos Oalvo., •.••.Nicomedes Freire Díez ..•.. Bones. Provisionales.Corneta... fPrudencia Ojos Glltiérrez .... VI" bón. reg'. Lealtad.
Poncian'O Juan Roque ...•.• ' Idero de Eorbón, 16.
Pablo Malarrán Garcíll .
Pedro Sánchez Gl'ijo .•....•.
Pedro JiJnénez Herrera ....•. 1.er bón. reg: León.
Pettonilo Gago García ' ídom de Toledo, 35.
Pedro Í1astida García Brigada Disciplinaria.
Petronilo San José E:x>pósito. Idem.
Pedro MilJán Valero ••••.... l.er bón. reg. Isabel n.
P~dro Millares García....•.. 6.° Expedicionario.
Stlldad9s..• Pedro Prado Más ,
Prl1deneio Rubio .Fernández. Escuadrón de Albuera.
Pedro MartíneZi Díez ..•.....
Pedro Busquet QllÍró8 .••..•• Bón. BalearBil núm. 2.
Pedro Naveira Rodríguez .•.. l:eg. Isabel n.
Pascnal Botella...•.........
PedN ·Esteban Bóo. , ....•..
Ramón de Huelva Graja. '"
Ramón Fuiste Maiño.... , ... f .er bón. reg. J",ealtad.
Hicardo Dominguez Diaz. ' .. Idero de Isabel n, 32.
Sargento••• 1Ricurdo González Llanos. ... ,
\
salvador Roddgllez ~artfn.. Bón. ;alavera P., 4..
-:alvador Pefia ühamlzo ..... Dept. embal'queCádlZ.
Salvador Bayón Listán ..•... Bón. exp.o Filiplnas,.4.
Santiago Alonso Alval'ez..•.. l.er bón.reg.S. Mar~lal
Soldados ..• Serafín Arinelas Rodrí~uez.. ídem de Isabel II, 32:
/
sotero Rodl'Í~uez Casado. '" Bón. prov. Hab~na, 2.
Severino Rodríguez Rodríguez 1.01' bón. Isabel H.
Severino Sanz Jaragón ..•...
Segundo Estévez Fontaner... o .
Cabo .••••. ¡'roínás Camarero Murrón Exp. á FIlipinas, 5.
Tomás Blanco Santiago Bón. Orden Público.
Vicente Roddguez Bargas .•. 1.0 1' bón. reg. S. Marcial
Valentiu Fn:tile Castro .
Soldados•.• Vicente Sáuchez Martín .•.. , 1.er bón. Isabel n, 32.
Ventura Delgado Gómez ..... Idem de Maria Cl'isti~
. I na, 63.
Vicente Ramos Conde Reg. Isabel la Católica.
Clases I
~abo...... ¡-JO-B-é-c-I-·m-br-e-r-o-C-¡-m-b-r-'e-r-o-.-.-.-.1 l.er bón. reg. Lealtad.
Otro .••••• IJuan Feneño Carober ••.•.••
I José Guillén Escala ..•••••••
Cuerpos de que proceden
Relaci6n que se cita
l\01U3RESClases
Soldados..•
Oabo•.••.. Dionisia Pérez Veiquel ......
Soldado...• Daniel García Sánchez .••.•.
Cabo .•••.• Doroteo Martín Marcos, ••• ,. 2.0 bón. exp.o Filipinas¡En1'iQUe ROddyuez MarcUs., • . .Soldados.•• Emilio Alonso Pérez•..•.••. Eón. prov. Habaná.Elfas Sánchez Olivares ..•••• l.er bón. r8g. Inf.a de
I ¡ Córdoba.Oabo ••.•.. Eleuterio Es.teban Miguel. •• .Edua.rdo ~éllez Sánchez. .• . Bón. de Orden Público.
EladlO PrIeto Martin .
Errleterio Mal'tiner; Castro .• , Bón. Caz. Alfonso XII.
Esteban Asensio Tejedor ••. ldem de Barbastro¡ 4,
Eu~enio Revuelta Gílite •.. , .
Fl'ancisco Calvo Fernández ..
Francisco Salvador Blanco .. l.er bón. reg. I.ealtad
núm. 30.
Francisco Martín Mangas Idem"de León núm. 3'l.
Florenting Gil Villada. , Bón, Oaz, Puerto, Rico
mim. 10.
Felipe González Ruiz .....•• {dem de Orden Público.
Francisco Tabernero Range\. l.er bón. reg. Isabel·H.
Félix Neital Blanco... '...•.•
Ji'eliciano Aparicio Pozo. '"
Francisco Fernández Rodr!·
guez•..••.•.. , , .. ' ..•.... Bón. de Ordl'n púhlicJ.
Fortttnato Legido Hico.,•.... l.er Mn. reg. Lealtad
núm. 30.
Floren'cio Martín Ceballos •. ldem de Burgos.
Francisco Iháñez Pifión .... ' [dem de Otnmba, 39.
Francisco Sánchez Redondo.
Francisco Siena Pérez .
Francisco Herrero Caballero. Bón exp.n Filipinas, 6.
Félix Mal'Un Espinilla 1.01' bón. reg. Infante.
Federico Antón García , ..
Francisco I,ópez Gil ......•. 4." reg. Art.a Montafia.
b'llUstlno A"torgnno Varela .• Reg. Inf.aSlmancfls, 64
José Resa Escudero ..•..••.. Bón. Caz. Arapiles, 9.
Gregorlo Núi'iez Ortega ..•...
JerónioJO del Río f:3anz. . ...•
Gumersindo Ciusnl Montoya. l.or bón. reg. :Mallorca.
Gabriel Reyes neyes .•......
Hermógenes Cn.frera Alvarez
Isic1ol'O Morlge Esteban ...••• Reg. Oa1>.a de Alfon-
so XIII.
Ignacio Barros Rodríguez ..•.
Isido1'o Oaropón Ruiz .•..... Bón. de Orden Público.
José Martín Casamanzana ...
JllcintQ ~reire VaHelado..•.. l.er Mn. l'eg. Burgoe:
© Ministerio de Defensa
....:'.t '
'710 17 mayo 1900 D. O. n'dm. 101
El Jefe de la SeccióD,
José de Luna
Oircular. Los primeros jefes de las unidades de tropa de
Ingenieros y Comisiones liquidadoras, se servirán manifestar
tí. esta sección el cuerpo á que haya sido destinado el soldado
José Gener Royo á su regreso á la Península, tí. ñn de remitir
la_d@cumentación personal del interesado.
Madrid 14 de mayo de 1900.
Oil'rula,', Los señores jefes de loa cuerpos, Zonas de reclu·
tamiento y regimientos de Reserva aque hayan sido destina-
dos los individuos procedentes del ejército de Cuba que figu.
ran en la siguiente relación, se servirán reclamar del señor
coronel del regimiento Infanteria de Bailén, la documenta·
ción de los mismos.
Madrid 10 de mayo de 1900.
El Jefe de la SecciÓD,
Em'ique Oortés
Relación que se cita
Soldados
Adrián To.más Daunis.
. Angel Ariño Regadera.
Angel Quesada Fe¡:nández.
Cristóbal Sánchez Mesa.
Eugenio' Damaculleta Paleto
Enrique Sánchez.
Francisco Serra Francesat.
Federico Sanz Nato.
Francisco Sánchez Calvera.
Francisco Alvarez Izquierdo.
Gabriel Sánchez Castro..
Isidro Subi Canals.
José Torres Estañol.
Juan Abelli Piñal.
Juan Fábrega Gravelos.a.
José Valle Domenech.
José Oriols Gelada.
,Lorenzo Arcos Costumeras.
..
~'Ministerio de Defensa
Manuel Barrera Guerrero.
Manuel Mayoral Pallardo.
Marcelino Ros Olivé.
Martirian Llenas Miguel.
Manuel Alsina Cestero.
Miguel Batllosi Rutbau.
Manuel Chamarra Martinez.
Pablo Malina Armengols.
Prudencia Eguzquira Montalbán.
Pedro Miguel Sánchez.
Pedro Ponrías J uliá.
Tomás Colete Seco.
Vicente Rubau Aguste.
Madrid 10 de mayo de 1900.
-..
SECCIÓ.N' DE INGENIEROS
DESTINOS
Oortés
• I - ------¡.----------....;.--.~-
NOTICIA de las defunoiones de tropa oclÍrridas en el ejército de operaeiones de la ish de Cuba, en la8lftro~ tpíe se indioan~ legón partioipó. el Capitá.general de dioha Antilla.
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, » 1 27 agosto'... 1898],
• 1 23 ídem .... 1898 , Santa Clara., » 1 23 ídem .... 1898 Isabela de Sagua.•.
, » 1 24 ídem .... 1898 .
, » 1 26 ídem ..• , 1898 Guanajay ......... Pinar del Río.
» » 1 29 ídem .... 1898 Cárdenas......••• Matanzas.
» » 1 18 julio..... 1898 Puerto Príncipe .•. Puerto Príncipe
» » » 27 ídem .... 1898 Arroyo Blanco ..... Idem.
»
"
1 3 agosto ... 1898 Ingenio Bramales .. Pinar del Río.
» » 1 2 ídem .... 1898 Guanajay oo ....... Idem.
» » 1 29 julIo .... 1898 Santa Cruz Norte .. Habana.
)/)
"
1 2() ídem ..•. 1898 Oimas ......•.••.. Pinar del Río.
» » 1 22 ídem •... 1898 Idem ••...•.••.... Idem.
» » I 1 16 ídem •... 1898 Trinidad .......... Santa Clara.
» » 1 16 ídem .... 1898 Regla.•..•.••...•. Habana.
» » 1 27 ídem •.. '. 1898 Morón ......•.•... Puerto Príncioe
• • 1 13 ídem •• , . 1898 Santa Clara ••..... Santa Clara.
> » 1 20 ídem .... 1898 Idem ....• : .•..... ldem.
, ) 1 11 junio .... 1898 Yaguajay ......... Idem.
, » » 22 ídem .... 1898 » »
) » 1 23 ídem .... 1898 Cienfuegos.......• Santa Clam.
I .» 1 26 ídem ..•. 1898 Remedios ....•.... Idem.
, » 1 6 julio...•. 1898 Santa Clara ....•.. Idem.
1 » 8 ídem .... 1898 Manacas .......•... Idem.
, » 1 4 agosto ... 1898 Pinar del Río....•. Pinar del Río.
, » 1 21 febrero •. 1898 Habana........... Habana.
, » » 27 julio.... , 1898 Arroyo Blanco·...•• Puerto PdllCipe
) » 1 . 21 agosto .. 1898
, » 1 21 ídem ..•. 1898
> » 1 21 ídem .... 1898
, » . 1 25 ídem .... 1898
, » 1 23 ídem: ...• 1898 Habana..•.•••.... Habana.
, » 1 29 ídem .... 1898
) ~ 1 31 ídem •... 1898
, 1 » 24 ídem .... 1898
, » 1 23 ídem .'.•. 1898
, l 1 30 ídem .... 1898 San Ant.o los Baños [dem.
, » 1 30 ídem .... 1898 8ancti·Spídtus..•.. Santa Clara.
. » 1 26 ídem .... 1898 Oienfuegos ..•.•..• laem.
I ~ 1 1 ídem .... 1898 Ingenio Bramales .• Pinar del Río.
, » • !J ídem ... , 1898 Palmira ...• , . .•. ¡SantA Clara.., » 1 28 ídem .... 1898 Habana.......•... HQbana.
1 » 23 ídem .... 1898 ~~ncti-Spíl'ÍtuB ... 'I~Rnta Clara.
» 1 28 ídem 'oo' 1898 Oiego de Avila .. '. Puerto Princ~l?E
"
'1 25 ídllffi " " 11198 Hablulll"" ... "" l:illhana.
PI1tvtnoi&llueblv
N9.MBRE8ClasesCuerpos
____I~:lr~1 I J~~1=:'" .I I f'giI 1- oArmas
Brigada Cuba Espafiola Soldado Sergio Galcía Hernández........... Lull;raa Oviedo -~ ~¡Sevilla Otro.......• José Jiménez Ros Garbanzal MurGia: .•... ~ :tInf . te 'ía IJem Otro Anton.io García. Díaz .•....••..•...•. Murcia Id€'m •............. :.~an I Chiclllna Otro Mariano Gil Aguirre MQlla.tes- SegG>\'Iia ~ »
Cantabria ..•... Otro ..•.••.. ¡Juan Gómez Marifio...... .. San Lorenzo Lugo ~.. "
MovilimdoB de Cárdenas....•... Otro.•...... Juan García Marrero ....• , '" .,. Villadas •••.•.•••. Idem... ~
\
Almansa..•.... Otro Justo Gaiaví Rojo T'3ruel ..•...•....• Teruel. ..•....• »
Granada .....•• Otro .•.....• Enrique González Pifiar , La.njarón Granada. ..•• 1
San Marcial. •.. Sargo cornetas Miguel Jiménez Valero ;.;rada••••••. , Teruel.. ~ .. " .. »
Idero •..•.•.•. Soldado Rosendo Gl'anja Cantó .•...•.......• ,viana O::~ns-e',,~.. . »
~~Infantería •. , •.• ' Espafia " Otro .••• ····1Jesús ~arcía S~nchez 'LOI:ca... .•.•••.•. Mlucia..... •. . »jvad Ras Otro \Leandlo Gonzalez Garda .......•..•. GUl.smondo .••.••. 'IaledQ.••• , .. "ldem .••.....•• Otro Ponciano González Morales •.•..•... Rea1 San Vicente .. [dem ....•• ' »Anteque!·a Ot~o•....... Manuel González San~ier.•...••...•.. Gerona ••....•.•. '1~~ViJ'~~ .. )Bar~aBtro ,0hO..•..•.. An~onioGarcía.Legal F~ente~lamo•..•.. :~u.rcl15l. »
I Tarifa ...•...... ,Otro...•.... Ralmun!lo Gofil Arralza , VldanOle ~avaJ!J!a. •... ~
Otro..•..... José Gutiénez Fel'roariña Santa Clara..• , •. ". ,Santa el .ara. l)
~ ~Otro \Juan Guo Ibarra. . . . . . . . . . . . ••. . . . .. [dem ...........• ~ ·Fdero.. ...•. »
.;,,' Otro Manuel Gil G~rin S. Cal?ote.,': ·~ara¡¡:o'. ¿a , )
. G . 1 Otro•..•..•. ,Pascual Garc19... .•.. ..•... Sanctr-Spultus ,Santa Clara. 1
6.? TerciO de uerIll as..•... , ... Otro .•....•. ¡Ramón González González........•.. Cienfllegos •.•••• ,. Id9ID •...... »
Sargento ... , Cástor García ·Mata•........•....•... PalencIa .... , ••••• ,Pa)e' J.cia . . . . »
Soldado.•... Manuel GalIndo Morales ......••.. " Santa Clara ••.•••• fhm' ~a Clara. »
Otro " .. Toribio García Machado., ..•..•.... :.\'[anacas Ide ro.... )
8 o Tercio de Guerrillas Otro · Antonio Graero Romero Guanes ....••••... P. del Río... )
Ip.genieros de Ferrocarriles., Otro Raf~e~ Garcia Chavián......•..•.. ,. » . »)
Idl.'m de Telégrafos Otro ..•.••.. CaSlmll'O Hernández López Puente Domlllgo.•• !,eón....... 1
Escuadra.de la Prensa Otro ....•... IJosé Hemánde7. Africa; J')velIanos .•.•••.. Matanzas... »
!nfantería..•... ¡Canarias: Otro !Nazal'io f;Iernánd~z Pérez ., , Pazo.: ••••....••••' Canal'Ías .. ,. •
...dem , .. Puerto RICO Otro., ..•. ,. Rafael HIdalgo Dléguez .. , .•...... " Monhlla ••......•• Córdoba.... )
Ingenieros ..•• , ............•.. , Otro...•.... Bonifacio Hernández Sánchez•..•.... Pefia Parra...••.•. Salamanca.', »
Infantería ¡Navas •........ Otro•....... ¡Pedro Hernández Alamillo Peñaranda ....••.. Burgos...... »
Caballería de Bayamo....•...... Otro ¡Francisco Hidalgo Ga~iano Jo?ar. , .•...•••••• Jaé;n........ »
.BlIrbastro Otro .....•.. José Hernández Rodnguez ....•••... BeJucal ..••.•••... H.abana..... »
(Canarias : OtrO Antonio Hernández GiL ..•...•..•.. Tacoronte .••...•.. 'Janarias.... »
Infantería , JAlfonso XIII. .. Otro Federico Hernández Jiménez... . Oaaar ¡AvUa.••.. " »
'A.st~Jias Otro ...•.... (iregor!o Herná~dez.Castro , El Tiemblo .•.•. ,', .\Idem .•.•. ,. »
''Unión Otro Gregono Heredla Paez......•.....•. P. Puentes , .•. ¡Granada .. " »
Dragones de España ...•........ Otro Manuel Herrero ..........•........• Lagu~a •••. , •••.. ,. Canarias.... »
Infantería•....• ¡San Marcial Otro Gumersindo Hermida Lanoazares Rod~Iro•••........ Pontevedra. »
Idem ..••.•.... lBurgos . • . . . . .. Otro........ Francisco lnchausti Zufiria ....•.... , Anal. _...•.••.... , Guipúzcoa ., 1
Caballería de Bayamo .......•.. Otro........ Mateo Iglesias liarcia. . • . . . . • . . . . . .. Brlllll',ones......... Salamanca.. »
Infantería iTetuán Otro José Iza Domínguez "'lCor~entaina.•...... Alicante.... »
Movilizados de Camagüey , .. Oabo Federico rnchaustegu~Canillo . '" " 'ifabana.......... Habana. . . .. »
Infantería ¡Edremadura .soldllqO" o o' AntoniQ Jaime Vulenr,lw1!1l., .. " IMija , , ~1áhlga •• ,.. »
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PuobloAño
1.89j:l Habana ..••....... ¡Habana.
1.898 ldem. . . . • . . . . . . .• Iuem.
1.898 Sancti·Spfritus..•.• Santa Clara.
1898 rdem .... : ........ Idem. '
1898 Artemisa•..•...... Pinar del Río.
1898 Habana ...••••.... Habana.
i~~~ICOIÓD,.....•.•• , •. Matanzas.
1898
1898 .
1898
1898 1i~~~\'Habana , Ha~ana.
1898
1898
1898
1898 Santa Clara /
1898 FJmcti-Spí'rituB. , ..
1898 Idem ..• ~ ...•.••..
1898 H~gaa ., 'Santa Clara.
1898 Clenfuegos .. , .•... \ .
1898 Placetas ......•...
1898 Sancti· Spíritus ... ,
1898 Remedios ..•.....•
1898 HUll.najay. ., ..... IPinal' del Río.
1898 Pue,rto Príncipe ••. Puerto Príncipe.
1897 Regla .•.. , " ...... Habana.
1898 Trinidad••.•••...• Santa Clara.
18~8 ldem Idem.
1a98 ldem ldem.
1898 Oaimito••..•••..•. Pinar del Río.
1898 Habana......•••. , Habana.
1898 Puerto Príncipe ..• ¡Puerto PríncLp.e.
1898 CRsilda •• , ••....•. Santa Olara.
1898
1898
1898
18118
1898
1898
1898
1898, . b1898/·'Habana•.•••.••••• Ha !IDa.
I .
1898
1898
1898
1898
1898
1898
1898
J[e¡¡
.I!'.lWHA
DJJL J.1'ÁLT,¡¡OUlllilNTO
25 agosto ...
20 ídem, •. ,
25 ídem ..••
28 ídem., ••
2l ídem .•..
25 íuem· .
5 ídem .
26 ídem .
29 ídem .. ' •
2ü ídem .. ,.
29 ídem ....
29 ídem .•..
27 ,ídem ••..
28 ídem .•••
,21 ídem, .• ,
26 ídem ....
22 ídem .•..
22 ídem ....
28 ídem .•.•
26 ídem ....
28 ídem ••••
20 ídem .
29 ídem .
21 ídem .', ..
23 ídem .
26 ídem .
27 ídem ..
10 dlcbre .
8 agosto ..
5 ídem,.,.
24 julie .. ".
1 agosto. ,.
27 eIJero .•..
24 julio .
11 agosto .
22 ídem ..
26 ídem" •.
29 ídem •..•
23 ídem •. ,.
24 ídem ..
25 ídem ..
26 ídell\ ..•.
26 ídem .••.
29 ídem .
20 ídem .
21 ídem ..
22 ídem ••••
'21 ídem ....
25 ídem ••••
28 ídem, ••••
24 ídem ....
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Armas
lnfali.tería IA8turias ...•... Soldado Pedro Jiménez González Mayor ...••.....•. ¡Salamanca.. »
Idem Baleares .. ,... Otro '" Antonio Juan Gaposito Muro Baleares. »
Movilizados de Sancti-Spíritus ... Otro " Alfredo Jiménez l\loreno ....•..•.... 0andelaria..••'..• : Pinar del R{o »
Artillería de Montaña.......•.•. Otro Manuel Jiménez Garralda..• , ....••. Cariñena....•...•. Zaragoza.... »
\
Infante .•. ' Otro Eugenio Javierro Fabrique iYIontemolin ..•.••. Badajazo... »
I f t ' Gerona Otro........ José Lago Santiago.. .. .. .. • .. . • Oordero........... POlltevedra.. »
n !ln e1'1a...... )María Cristina.. Otro•....... Jll!m Julve Llopiz. " .•... , •..•..... Alcalá..•.••.....• Oastellón.... »
fMérida Otro ..•..... Lorenzo Lucía Rillo ...•.......•... , Burbáguena .....•. Teruel. " .. , »
, Marinería 2,0 conde~tnbl,.,. JOf'lé Lozano Marín Cádiz Oádiz....... »
Caballería lHernán Cortés,. Soldado Francisco J uqUtl López. " " Cuevas .Altas Málaga...... »¡Borla Otro Andrés López Lópe70 Baños Logrofio. »España Otro' Domingo Linares LbJares •.•...•...• Rialejo......••••.• Banal·ias.... »Infantería , Barbastro Otro Juan López González, •..•...•...•.. Mariana.•. , ..•... Burgos...... »Gerona Otro Gaspar Lolo Fantovedra Béjan Lugo »
Habana •. , •.... Otro Leandro López Acebedo Vergas Oviedo...... )
-Movilizados de Color ' Otro•.•...•. Juan López López , • .• Málaga. ..,....... Málaga...... »
Voluntarios d,~uanabacoa Otro Juan. López H~~ue ...•••••.....•..:. Haban~ H~~o.na..... »
, ¡LuCbana Otro .....•.• Dommgo Lavm Solano............• MarqUIlla....•.... VIZCft,yn...... )
'Infantería Tetuán , •.. Otro ....•... Manuel López García Teles Blasco Almeda..... )
IIdem Otro Ambrosio López Lapuente. '" ....•. Santa "Pola Alicante,... »
.Guerrilla de Calabazar ...•.••.•. Otro ...• , ..• Clemente López Cantina, ...•••.••.. Santa Clara...••••. Santa Olara.. »
Infantería IColón..•...... Otro Melchor López Cano Gallinero Oviedo.'.. )
, Movilizados de CamajuanL ...•. Otro ....••.. José López Diego Corufia .•... , ••••. Coruña. . . •. »
Infanter~a ¡IsabellaCatólica Otro Francisco Llo~ca Bel·enguer Campelle Alicante.... »
,.c!lballefla ¡Alfonso XIII. .. Otro José Llama MIl' Montafiana Zaragoza..... »
1
Marina. . Otro........ FranciRco Llover Pérez. . . . • . • . . • . . •. Pedreras.......... Gerona. .,.. »
Almansa ...•... Otro ..•.•••• Ga~par Lahuerta MartíneJ> Pozondón .....•••• Tfll'uel....... •
Valencia Otro ,. Juan Lotiña Alti~a Meñaro .. ~ , ••. Vizcaya..... »
1 f t í Bailén Otro Ramón López Qumtero Corona Pontevedrl¡l'.. »
n an el' a :IIdem..... ...• Otro Juan Listorella Coll C. de Ampurias Gerona. , .. , »
Idem , Otro ...•.... Silverio Loardo Iglesias....•...•... , Niebla............ Huelva. • . • . )
Garellano ••.. " Otro ...•.... Federico Lorenzo Vaquero ..••...... Casaseca.• ·•.•...• Zamora..... »
, Habana Otro Aurelio Losti Tellistro Arcentales Vizcaya..... » »
Voluntarios de l\Iadrid•...•.... , Otro ...••... Manuel López J orga .•••.•..•.•••••. Chaver .••.•••••.. Lugo ., ••.•.\ ). »
Artillería de Montaña.•....•.. , Otró Francis60 Mercero Gofii•.••.•. , .•..• Alguifiais •...••••• Navarrra.,.. " )¡Bailén .•....... Otro Juan Marujo Pacheco Ruta , Cádiz, .• :,.. » »Isabel la Católica Otro.. • . . • .• Ramón Martinez Escomer. • . • • • • • . .. Albll.cete.......... Albacete ••. ) )1I f t í Puerto Rico Otro Manuel Marcos Romero Holdón Terue!. ,. » »n an er a Tarragona..•... Otro ....• : .. Francisco Molero Garcia.•. , ...•. , .. Ronda , •..• Málaga .•.•. ,» )Lealtad••.. , •.. Otro•... , Francisco Mosquera Gareía•.••.•••. Lacarrera ..• ,: León. ••••.. ) )
, Unión OtlO Manuel Moreno Sánchez Cadoro Albacete.... J »
Caballería de Bayamo Otro Clriaco Muguía Ruiz ,. Fresno Burgos...... ); »
Infantería IGulpÚzcoa Otro José Mal.Folch: Vellach C. delaPlana» ~
Ingenieros, Ferrocarriles •••..••. Otro .....•.. José Mana PapIón póns.•..•....•.. Tarragona...••••.• Tarragoua... » »
~canarias Otro Juan Méndez Castro , ......••. Termires , •• Canarias .•. , » })Infantería Lealt~d , .. Otro•••..•.. José Molino.Fernández ••. , .••..••.. Caver Oviedo....... ) I ». AstUrlllS Otro Esteban Moreno García Toves , Guadalll]ara. » Il>
Voluntai-ios de Madrid Otro , José Manzano Sierra " Barcelona Bal·celona••. ,» »
.. Ingenieros, Zapadores Minadores. Otro ..••••.. Justo Megías Romero ••• , ••••. , l\Iarandilla .••••••• Toledo...... » I)
Infantf'lía ¡Puerto Rico .. " Otro .•....•. Julián Mate Martín Cuevas Segovia..... » )
Caballería de Bayamo Otro : José Merced Orga. .. • Beimud Lérida...... J )
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Ingenieros, Zapadores Minadores. Cabo ......•. Pedro .Méndez Songoro ....•••.••.... IPinseque.......... Zaragoza•...
"
» » 1 24 agosto; .. 1898 Habana .....•..... Hanana .•
{Barbastro...... Soldado ..... rreodoro Muda García........•...•. Caracas ........... Santander... ) » » 1 23 ídem .•• ; 18911 [dem •.•.......•.. Idem.
1 f te .'a Guadalajara.... Otro•....... Juan Marzal Gali. ................... Escart............. Lérida .....'. » » » 1 30 ídem .... 189R Idem •....•.••..•. Idem.
n an· n .•.•.tCanarias.... " Otro....... Alfrede Mál'quez Jiménez........... Paterna•••........ Cádiz ..... ; . » » • 1 30 ídem .... 1898 Sant.o de las Vegas. Idem.
Arl1píles ....... Otro .......• Fernando Mullá Villena..•.•...... " Valencia.......•.. Valencia .... » » l> 1 22 ídem.•... 18\lB [dem ....••....... Idem.
Bomberoa de Giiines ........... Otro ........ Manuel Menocal.................... Tama .............. Santander ... » » » 1 25 ídem .. ;. 1898
Brigada Disciplinaria •.......... Otro ....•.•• Balbino Menéndez López............ Lugo............... Lugo •..... , » ).
"
1 25 ídem..... 1808\ . Idem.Infanteria.•.• :.jGuiplÍzcoa...... Otro ........ José Maria Expósito .............•... Tarragona......... rfarragona ... » » » 1 31 ídem..... 189B Gumes............
Bomberos de Güines .....•....• Otro ........ Julio Marlinez Martínez ......••.... : Ciudad Real.... , •. Cuidarl Real. » » » 1 31 ídem..... 1898
Guenilla de Sabanilla...•..•.... Otro....... Jorge Martínez Hernández........... Sllhanilla ......... J\llltaDzllB ... » »
"
1 23 ídem•.... 1898/ Matanzas.......... Matanzas.
Infantería ...... [Princesa .....•. Otro ........ Ramón Milla Torres ................ Vila ....••........ .Barcelona..•.
" "
JI 1 27 ídem ..... 189~ Colón ....'. ........ Idem.
Idem .•...• " ., Luchana ....... Otro........ Ramón Mateo Iglesias .............. RobledilIo .. . .... Cáceres ., ., .
"
» ) 1 21 ídem..... 1898
Caballería .••.. Sagunto......•. Otro ..•..... Mariano l\iartín Varaliona .....•. , .. Biaza ..........•.. Segovia ..... » ) ) 1 21 (dem.....
''''(0 t 01 Santa Clara.Guerrilla Centro........• " ..... Otro ........ Agustín Maino Salgallo ...... , ...... Rellledios. . . . . .. . Sant!l Clara. » )
"
1 27 ídem.. ·.. : 1898 ,an a ara .•....•
Guerrilla de Cruces••...•....... Otro ........ i\lal'celino Manzallo Gm cia .......... Palencia .......... Palencia .••. ' » » » 1 30 ídem .. , . 1898
Guerrilla de Sll.ncti-Spíritus...•.. Otro ........ Pedro Mufietegui Esquive...... '" .. Muncada......... Vizcaya..... » • I l> 1 . 29 ídem ...• 1898Isancti.spíritus•.... Idem•
Infantería•••.•. ¡Alfonso XIII ... Cabo ....... lIIanuel Macía Ortiz .. , .............. Madrid•........... Madrid •.. ,. .»
" "
1 23 ídem .•.• 1898 Remedios ..••••.. , ldem.
Guerrilla 00 Rancho Veloz....... Soldado .. ·... Manuel Medina Gablno ............ Tianes ....•....... Oviedo....•. J JI JI 1 21 ídem..... 1898;r,m.......... Ot"...••...•""01,,, M.R,tln Gnl"" ...•.•...•• e"", ........... Alm'lla•••.• »o » » 1 31 ídem..... 1898
laero .......... Otro ...••... Vicente Mairalet Callao ............ , Turna ............ 'Alicante•... » »
" 1 31 ídem .. ;. 1898
Idem.......... , Otro•..•.... Antonio Martínez Andrés.... , ....... Lorreroer,do ..•... ldelll ....... ) :» » 1 22 ídem.; .. 1898 Sagua la Grande ... ldem.
Infantería. ....• Galicia .... : ... Otro ....... Ague.tín bclal"o Expó~ito •........... P~lllpl~na......... ~itV!lI'l'~I..... l> • li 1 28 ídem .•.. 1898
rOIÓn ..•...... Otro ........ Dommgo Macho Cab o............. ' Villafrias ......... 1 alencla.....
" »
) 1 25 fdem .... 1898
. Galicia......... Otro ....... Alberto Monserrat Pninet ........... Morell ............• 'fllrragona... ) , » 1 2ñ ídem .. ;. 1898
Sevilla......... Otro ........ José Mayor Campo ................ , 'farragona......... :fuem ....... l> ) }) 1 27 ídem ••.. 1898 Cienfuegos ...••..• ldem.
. Rey ......... " Otro .•...... Narciso Mateo Ochoa ..... , ......... Burgos............ Burgos ...•.
» "
» 1 30 ídem ••.. 1898 J:>lacetas •..••..... ldem.
Movilizados de Placetas ......... Otro........ Domingo Maranchón Navarro........ Villan ........... AILacete .. , ) , » » 1 26 ídem.; .. 1808 ldem ........•.•.. [dem.
Infanteria...... ¡Valencia ....... Otro ...•..... Domingo MandaloDas Altiche ....... Larrayesia •....... : Vizcaya..... » ) ) 1 31 ídem .... 1898 Isla de Pinos...••. ldem.
Voluntarios deC.Illor ............ Otro .•...... Roque MonIes.................... }\f¡,c~gua......... ; MatBnzas.;. ) , » 1 25 ídem ... 1898 Guanajay........ PuertoPríncipe.
Zaragoza ....... Oh·o........ BernarcJino Martín Hernáudez ....... Linarell .....•..... 'SalaHlallca ..
" l> » 1 28 julio .... 1898 Regla ............. Habana.Gu.adalajara •.. Otl:o ........ José JIi~uleraMoya .................. Orih~ela..... :.; .. ;Alicante .... " I » 1 ) 5 agosto ... 189R i:illnta Cruz Norte... ldem.
Badén ......... Otro ........ Juan Morales Olmo .......•....... Castillo Locublr ... ¡.Ta6n ........ » » 1 » 15 julio .. : .. 1808 Río San Juan ...... Santa Clara.
Ide.m .. ; ...•... Otro ........ Francisco Martílléz Luql1e........... Ganeto.• , ..•...... Córdoba... ,. » » » 1 4 agosto ... 189R Trinidad.......... Idem.
ldem ........... Olro........ Alberto JI.-hlllllach Cortijo ........... Olot .............. 'GeJona ..... ) » ) l' 26 julio ...... '1898 Idenl ........•.... ldem.
Granada. . . . •. Otro ...•.... Telesforo Molina Izquierdo .•........ Domingo Pérez .... ;Granada .... 1 » » ) 27 ídem..•.. 1898 Arroyo Blanco ..... Puerto Príncipe,
Infanter;fi ldem ......••.. Otro........ Emique :M:lttey ClIbí. ............. , Yulladolid ....... ¡VlllI¡>.dolid .. 1 .» " » 27 ídem .... 1898 [denl ...•. '" •.... Idem.
....... Ir! Ot A 111 S' r ¡;: ]; ~ » ,) 27 ídem .... 1898 ldem ., .•..•••..•. [dem.em........... , 1'0........ ngel ufioz I\lero ................ valeru ........ , .. 'j'.ltlama,nca...
~lurcla ........ ¡Otro ........ :Manuell\Jayo Núfiez ................ Ll'stón ............ Corufia ..... , » » 1 24 ídem· .... 1898 Habana........... Habana.
Baleares....•...Otro ........ Cayetuno ~lart08 Rodríguez.......... Castre!. .......... G¡!tllada .... » » , 1 ,6 agosto ... 180R Santiago las Vegas. Iclem.
. Guipúzcoa ...•.. ¡Otro........ Jaime.Ma~queróBarcell............ l> » » ) » 1 . 27 jl1.\io ..•.• 1898 Regla ............ [dem. '
Luzón ......... 10tro.•...... FranCISCO Martínez Calero........... Villoría.......... León ....... » » » 1 21 ídem .... 1808 Auras............. Santa Clara.
San Qni~tín.... Otro........ Andrés ~llllMall: .................. Dan CrjBtó~JaI ...... ~al.eares ..•. » , 1 " 4 agosto ... 1898 Dllnt.o de las Vegas. Habana.Antequela ...•. ,Otro ........ Juan Mlguela SUIeda ............... ¡Llangostl:'Ia........ Gnuna ...•. ~ » » 1, 20 ¡ullo..... 1808 Trinidad ........ " Banta Clara.
ó.o Tercio de Guerrillas.......... Otro ........ Emeterio Milián Alfonso ............ ¡EslJeranza ......... Santa Clara .. » » ' ) .. 1 8 ídem .... 1898 Sl1gua la Grande •.. ~dem.
Idem .....••••..•.....•.......• Otro ......... Pablo l\1iques lIfiques ............... ,Idem ....•........ Idem ....... » » ) 1 9 ídem .•.. 189R SlInta CJara....... Idero.
Idem ...••.•.•................. Otro ........ ~1an1ielMarfn López. . .. . .......... 'Soledad .......... , Idpill ....... » » » 1 25 junio .... 1898 Soledad ..•........ Idem.
rdem .......................... Otro ........ José Martínez Navarro ..............¡Cienfuegos ........ Idem ....... .• » 1» 20 ídem •... 1!l9~ BeDguela .......... ldem.
Voluntarios movilizados ........ Otro .•... '... Brígido l\1ontel'O Torres.. ..........) 1> » ~ ~ 1 1 agosto ..• 1808 Santa Clara ....... [dem.
. (Lealtad ........ Otro ........ Andrés Navano Sánchez ............ ,Dnllas .•...•.•.•.. :Murcia ..... " ~ » J 28 ídt'ro .... 18118 Hl<bana .•......... ¡Habana.lnfantenu....... ([dem .......... Otro ........ Fel'nllndoNllvarl'o Marín. '" ........ :Almudill.......... Valencia ..... » » » 1 24 ídem .... 18tl8 ldem . . . • . . . . . . . .. ldero.
San Marcial. ... Otro .......•.Antonio Nova ..................... ' Moreda............ Lugo ....... » » » 1 1 22 ídem .... 1898 lueID ..••..••...•. 1Idem •
~
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Infantería....• _\Extremadnra. _. Soldado •.... Gregario Navarro.......... '" ••.... Fregenal. ..•••.... Badajoz ..•.. ) ) ) 1· 24 a:gosto ... 1898 Sant.o de las Vegas.IHabana.
Idem . . . . . . .• . ~rona..... •. Otro ........ Vicete Niebla Marchena .••......... Utrera......•...•. Sevilla ..•... ) » » 1 29 ídl'loo .... 1891\ Idem .•.•.... , .... [dem.
Cnballería de. Ba.yamo ........ _•. O.tro .•....•. José Nufio Latorre .........•....... Tarragona.....••.. Tarragona... » » » 1 23 ídem .... 1898 Gnines............ Idem.
r8abel n ....... Otro ........ Ildefonso Nieto Martín .............. Zamora........... Zamora •.•.. ) » » 1 30 ídem •. ;. 1898 Remedio8 ......... Santa Clal'a.
Alfonso xrn... Otro........ Camilo Navarro Moralla .. ,. .. . .... Viemas .....• ;: ••. Albacete .... ) » » 1 ill ídem ••.. 1898 Oienfuegos .•.•.... Idem.
Saboya ........ Otro ........ Juan Navarro Pérez .......••...•.. , Cirero de Vera••... -'..lmería ..... 11 » » 1 4 julio .... 1898 Colón ............ Matanzas.
lnfanterí::l... • • •• Soria .••....... Otro........ Leonardo Nebreda Mañero .. o'" '" . Lerma .•.•.. ~ .• o. Burgos ..••.. » » » 1 29 ídem ... , 1898 Habana..........• Habana.
(Granada ..•.. " Otro........ Mateo Navarro ~arraglÍ.n.•. " ...... Lugros ...•..•• ; ... Granada •..• 1 ) ) .» 27 ídem .... 1898 Arroyo Blanco ..... Puerto Príncipe.
Burgos•.••..... Otro ........ Ramón Novo Caldeo ................ Bazar...........•. Lugo ....... 1 ) »
"
9 agosto.•.. 1898 Paln;ira•••....•.•. Santa Clara.
8anidad ::'tfiUtar .. .. ... . ....... Sanitario.... Carmleo Ortega del Pozo .....•.•.•.. Logrofio ..•....... Logrofio •... ) ) » 1 25 ídem •... 1898rón ........ Soldado.... Antonio Olmos Cabeza.... o......... Chaucbina.• ; ..... Granada .... » ) >' 1 25 ídem .... 1898)
• Guipúzcoa ..... Otro ..... ·... Francisco OrcboDs Rh-era........•.. Villanueva ...••... Jaén........ » » 1 » 22 ídem •.. 1898 Habana ...••....•• Habana.
1: f te' Guadalajara .. , . Otro ....... José Oliver Cubedo.•....•......•... C. de la Plana; .... C. Plana.: .. ) » » 1 25 ídem ...• 18ns .
n an na...... Mérida ........ Otro....... Fernando Otero Rodríguez. , •....... S. Cara •••...•.•.. Lugo ••..••. » »
"
1 26 ídem .... 1R98
Infante......•. Otro •.•...•• Jacinto Oaboa Bartero ............•. AImila.....•..... Navarra•.•. » » » 1 30 ídem .. ; . 1898 8ant.o de las Vegas. Habana.
Princesa....... Otro........ José Osuna Moreno..••.•.•......... Morón...... ;.;· •• Sevilla ...•.. » » ) 1 2S ídem .... 18118 F:lancti·Spíritus•.... Santa Clara.
Ingenieros. Zapadores Minadores. Otro ........ Gerardo Ortiz Busto•.... " ......... Pancorbo .... ; .•.. Brugos...•.. ~ » » 1 27 ídem .... 1898 Remedios ..•.•.... [dem.
Infantería•••... ¡Sevilla•...... , • Otro ..••.... José Olenofaniel' ................... Granada ..••.••.. Granada .... » »
"
1 29 ídem .... 1898 Sagua la Grande... Idem.
Guerrilla de"Sagua •..•......... Otro ........ Juan Ondorda Gavida ..•..... lVIllcbitua .••.•••.. Guipúzcoa .. » » » 1 21 ídem .... 1898 Lem .........•... Idem.r'" ......... Otro ........ Juan Olmeda Posada .......... : :.: : : Cuenra ........... Cuenca ..... ) » » 1 31 ídem .... 1898 Cienfuegos ..•.•... [dem.Gerona ........ Otro ...•.... Luresindo Otero Poza ....•......... Pontev~dra....•... Pontevedl'a .. )1 ) 1 » 21 ídem.; .. 189B Guanajayo ........ Pinar del Río.Inhntería••..• , Ast . Otro ........ Agustín OJ'dóñez Ugarte ............ Eslaba..••.......• Pamplona: •. » 1 25 ídem .... 1898 S. Ant. ° los BañOS. Habana.unas ...... » »
Vad Rlls ....... Cabo ....... Antonio Ortega Blanco ............. Los Barrios ..••... Cádiz ...•..• ) » » 1 30 julio..... 1898 Canuco •.•........ Pinar del Río.
Ingenieros, Zapadores Minadores. Soldado..... Junn Pannea Aymáin .•............. Mlll'PUjol •... ; .•.• Tarragona... ) » » 1 2l agosto .•. 18118
MoviliZll.dos de Calabar;ar ....... Cabo ...•... Antonio PUlIlIloO Vila., .•........... Azcnar ....••.•••.. Santander; •. » » » 1 • 21 ídem .... 1898
Caballería .• , •. ¡Alfonso XnI. .. Soldado ..... Ramón Preseguer Costa......•...... San Julián.; ..••.. Barcelona .... » J 1 » 22 ídem ••.. 1898
Guardia Civil .................. Otro ......•. Eusebio Pez Yal .......•...... , .... Logroño ••.•••.... Logroño .•.. » » ) 1 21 ídem .... 1898
Infantería.... ,,¡SOria •..•...... Sargento .... José Penalosa Cornejo .......•.•...• 8evilla ............ Sevilla; ..•. ; » » ) 1 22 ídem .•.. 1898
Idem•.. _••. '•. _ España o•.....• Soldado.. " Antonio Paredes López ....... ; ..... .!.lbufiol •..• , .•••. Granada, •.. ) ) » i 31 ídem.;. : 1898 '
Voluntarios de Madrid ......•... Otro ........ Luis PoIa Alerón •.......•. " ....... Puente ..•.. ; •.•.. Badajoz.•... » » » 1 26 julio.•••• 1898
Ingenieros, Zapadores }Hnadol'es. Otro ........ Joaquín Pérez González ............. Campos........•.. León .... ; .. :. ) » 1 íl7 ídem .... 1898 • . Habana.
Infantería...•• 'Iqu::dalajar~.... Otro ........ Jopé PalIarés Roda ....•.•.......... Gaber ..•.•..•.... C. dela Plana ) ) » 1 26 ídem. .•.• 18118 Habana ...........
ldem ..•••... ;. UnIón•...•...• Otro .... : ... Migúel Planas Nace. •..•....... .• San Andrés •.••... Barcelona •.• ) » » 1 21 ídem •... 1898
Caballería••••.• ¡Pizarra •...•. " Otro........ Bal'tolomé Parra Guerrero .....•..•. P. del Rey .. oo .... Cádiz .... ; .. » » 1 ). 20 ídem .... , 1898
~Bailén. . . . . . . .• Otro ...•. ;.. Francisco Penado Fernández ........ San Pedro........ Lugo .......
"
» » 1 29 ídem .... 1898
Infantería...... Unión .......... Qtro ........ Primo Po~s Es~elI ................. Muro ..•..•..••... Baleares. ; .• » » » 1 29 ídem •••• 1898
ILlerena...... ,. Otro.. . ••.. Eleno Penno Vl1lalobo .... ; ....•... Ferrulo .•...•..••. Orenee ... : .• » » » 1 28 ídem •... 1898 '
Canarias....... Otro ....... Manuel Parrado Cana......•........ Estepona........• Málaga ..... ) ) 1 ~ 26 ídem .••• 1898
Caballería de Bayamo .:•.. : .... Trompeta ... Segundo Pérez Hernández .. '......... Villagonzalo •••••. Burgos ...... }) » » 1 25 ídem•... 1898
Escuadra de la Prensa .• oo ...... Soldado ..... Santiago Puerjo...................• » . ) }) )
"
1 215 ídem .... 1898 Sant." de las Vegas. Habana.·
Guerrilla de Arroyo Arenas•..... Otro........ Constantino Pardo Rodríguez ....... San Salvador ••... LllgO •.•.••. ) » ) 1 SOlidem .... 1898 Mariano ....•••..• ldem.
.Ingenieros, Zapa~ore8Minadores.IOtro ......•. IFelipe Paredes López ........•...•.. Palencia ••••.••..• Palencia •••• • » » 1 '26,ídem .... 1898 Sancti·8píritus .... Sada Clara.
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Madrid 14 de mayo de 1900. El Subsecretario,
Mufloz y Vat·gas.
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D. O. n'dm. 107 17 mayo 1960 '115
SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS El VENTA EH lA ADIINISTRACIOI DEl •DIARIO OFICIAL- Y•COLECCION LEGISLATIVA·
, OUJOI pe&c1ol ha 41 4lr!sh'BI 11 Adm!D1atr&40I'a
~E..BGt-XB~.A..C:::U:e;,J:'IllI'
Del arlo 1875, tolIlO 3.°, ti 2'50 pesetas.· .
De los aiíos 1876, 1879, 1880, 1881, 1.0 Y 2.° del 1885, 1887, 1889,.1890, 1891, 1592, 1896,1897,1898 Y1899,
á 5 pesetas cada uno. .
Los seiíores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán ha.cerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Ojicial~ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:. .
1.a A la OoWcci6f.l Leg;sZatSfHI, al precio de 2 pesetas trimeatre,.y su alta será precisamente en primero de &110.
i." Al Diario Ocijial, al ídem de 4 íd. id., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier lrlD;lestre. .
B.a Al Diario Oficial y Oolecci6N Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Ysu alta al Diario Ofieial en cualquier bi-
mestre y á la OoZecci6rJ L<Jgts1ativa en primero de a110.
TOOas las subscripciones darán comienzo en principio de irimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta,
dentro de este período. . .
Oon la LegisZacWla corriente se distribuirá la correspondiente á otro afto de la atmsada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidO!! Y giros, al Administrador del Diario Olktal, Y 00Zet:ci6n LegiilatftH¡.
DEPOSITO DE LA GUERRA
••1. "Uer••e MM....ltleebadeato .e Ia••ea .... el_ .e IMpr••••, ."'H "7 'vr.alarI•• para l••'••erpe. "7.epe••e.e•••
• el E,lér...., á pree••• ee......... .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DEESPANA
PARA 1900
Con un APÉNDIeE que contiene todas l~s variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo y 25 por certificado.
REGLAMENTO
PARA LA
IN~TRUCCION TACTICA DE LA~ TROPA~ DE CABALLERIA
'rOMO III.-INS'rRUCCIÓN DE REGIUIEN'1'O.-oDe venta en este Depósito al precio de una peseta.
-
¡: MAPA 'MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGlON)
Eseala de 500~OOO estampado en tela, y con estuche.' .••~'.
Idem id. id. íd. estampado en papeL. • • • . • :. • . .
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2,50 pesetas.
1;50 ~
716 17 mayo l~H)() b. o. nñm. iM'
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO 'DE' INFANTERÍA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de DI pelleta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
MANUAL' REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
16!!31 lE
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN .DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES¡
DEL ARMA DE INFANTERrA
TOMOS I Y 11
Tercera edición del loer tomo, reformada con arreglo á ~os nuevos reglamentos táctico y. de
tiro, y á todas las disposiciones últimamente dict,adas.
Segunda edición del 2.0 tomo, qlie continúa subsistente hasta que se publique la tercera de
conformidad con el ¡nuevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas.
Se expende, encartonado, al pJ;'ecio de S pesetas elloer tomo; y al de 4; pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 oéntimos más.
______.... 1"'.---------------------------------------
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
3." EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
COMP:RENDE: Obligaoiones de todas las olases, Ordenes generales para. oAoia1es, Honores '1 tratam1eutos mUltare.
Servioio de guarnición '1 Servioio interior de los Cuerpos de infantería '1 de oaballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran,utilidad para el ingreso en loo Oolegios de la Guardia Oivil y de Oarabineros. .
Su precio en Madrid, encartonada, es de3 pesetas ejemplar; y ,con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias.
-
:Registro general pa.ra la. oontabilidad del fondo de remonta. de los ouerpos de Infantería. . . .. Preoio: 5 peseta.s.
O:B1l.AS P1l.0PIEDAD DE ESTE DEPÓSITO l'tJ. .CII.
IMPRESOS
25
/lO
50
Códigos y Leyes
CódigO'de Justicia militar vigente de 1890••••• ,..... ••••• ••••• 1
Ley de :Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886.... 1
ldem de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 8 de agosto de 1866 , .. ,.................... 1
ldem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884....
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
militares, anotados con sus modifleactoneB 'Y aclaraciones
hasta diciembre de 1896" ,.. 1
Ll"Y d'l reclutamiento y reemplazo <lel ejeirc\to de 11 dc julio
de 1885, modiflcadn por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos de exenciones y para la ejecución de estllley.... ••• 1
Reglaulent08
:Reglamento para las Cajas de recluta, aprobado por real orden.
de 20 de febrero de 1879" ,....... 1
ldem de eontabilldad (Pallete), año 1887, II tomos • 15
ldem de exenciones para declarar, en definitiva, lll. utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejérci-
to que se hallen en el servicio militar, aprobado por real
, qrd,¡¡n 4e 1,° de febrero de 1879 ,.............. 1
ldem de hospitales militares · .
10
50
4
1
5
¡¡
5
Pta. Cta.
LIBROS
Para la eontabllldad de los e!lerp08 del Ejército
II
4
1
II
5
5
Libreta df' habilitado ::: .. : .
Libro de cpJa , .
ldem de cuentas de caudales ~~ ..
T.~em diario '" , ..
1~ tnayor ~ " ~
II ¡u I)¡¡'!~ 1 ~;i!;.."1<>i,l1dad del fondo de rem0,1l.».•... '''::':;''':•.
~ >~~;~'
Rojas de estadistica criminal y los seis estado! trimestrales,
del 1 al 6, cada uno , ..
LicenCias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100), ..
Pasos para las Cajas dc ree1uta (el 100), ' ..
ldom para reclutas en depósito y condicionales (el 100) .
ldom para sitlllwión de lioencia llilnitada y de reserva activa(elJOO) •. , ..
dom pal'a ldom do 2." reserva (el 100) ..
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